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mero 228), el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se inserte á
continuación el cuadro demostrativo de las vacantes ocurri-
das en el Ejército durante el mes anterior, y de la forma en
que han sido provistas en las propuestas reglamentarias del
corriente.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pl'eve-
nido en la real orden de 14 de octubre de 1899 (D. O. nú- Beñor.....
AZCÁRRAGA
CUADRO DEMOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mee anterior, 'Y de 10lJ tUfQOS á que ha correa·
pondido su adjudicación en la propuesta del actual.
u
.Armas Empleos :Motivo Turno
Ó vacantes NOMBRES dc la vacante á que corresponde :ProvisiónCuerpos la adjudicación
t'l.d'"'"'6n D. Leoncio de la P(lrtllla Oobián••.. Fallecimiento •• Ascenso...••••. D. Julio Domingo Bazán, ¡(aneral dEl
E. M. Gral .. rdem .brigada
brigada.
t José Marina Vega •...•.••.•..•. Ascenso por mé-
rito de guerra. Amortización ... )
Otro........ » Julio Domingo Bazán ........... Asce'1so ..•••.. Ascenso.•..•... D. Leopoldo Cano y Masas, coronel
del cuerpo de E. M. del Ejército•
E. M. del~COrOnel. .••. ) Leopoldo Cano y Masas·' •••.•• ~. .Ascenso á gral. • fdem .......•.. D. José Villar y Villate, teniente co-
Ejército •. T. coroneL .. ronel más antiguo en condiciones.» José Villar y ViIlate •..••••..• _. Ascenso.••,' , •.• 2.a amortización »
CoroneL ..•• » ,Tosé Cospedal Mufioz•..•.•..••• Retiro ••..•.•.. Amortización... »
T. Coronel... ) José Otero Sánchez ............. Fallecimiento •. ldem ....•.• , •• :-
Otro .••••..• » Federico García Lamadrid •••••. Retiro •..•..••. Ascenso ....•.. D. Antonio Escandel Pujol, coman-
dante más antiguo en condiciones.
Otro •.. _••.. ) José Alonso Rodríguez ....•.•... ldem ..•..•..•. Amortización ..• »
Otro........ ) Juan .Alvarez León .• _., _••.•••• rdem •....• '.•.. .Ascenso•..••.•. D. Lorenzo Rueda y Hernández, (10·
Comandante. » Norberto Alpuente Palomino..•. Fallecimiento ..
dante más antig!10 en condiciones.
Amortización..• »
- Otro ........ ) NOI'berto FernlÍndez Chicharro
Santos...•.••••.•..••.•..••. ldem........ , •• Ascenso•.•••••. D. Manuel Fernánrlez Ouinal, capi.
Infantería .•
¡('ftJ,oo ........
tán más antiguo en condiciones.
, Isidoro García Alonso .••. _.••• " ldem ..••.••.•. Amortización... »
Otro •....•.. » Tomás de Aquino San Albertos •. Retiro .••.•••.• Ascenso •...••• D. Gregorio Prieto Miguelo, capitán
más antiguo en condiciones.
Otro••••••.• » Benito Posada .Argibay • • • • • • . •. rdem ....••.••. Amortización... . »
Otro........ » José López Fernández.......... 1ln~resoenlnvá·lAscenso..••.•. ¡D. Agustí~ MontagutPardo, capitánhdos......... más antIguo en condiciones.
Otro .. _.••.. » Isidoro Santos Castro..•••...•.• Fallecimiento •• Amortización••. )
Otro ........ JI Antonio Escandel Pujol. •.•••••. Ascenso•.•••••. Ascenso .•••••• D. Antonio Bardaxí Romo, capitán
~ Sixto Moreno Alonso..•.•••••••• Fallecimiento •• Amortización...
más antiguo en condiciones.
Otro........ :11
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D. Mariano Gámir Ulibarri, 1.erte




D. Jorge Balaguer Jiménez. 2.° te
nientelLás antiguo en condiciones
)
D. Celestino Bayo Lucía, 2.° teniente




2.a de ídem.... ~
3.a de ídenl ••.. . »
Ascenm•.•...•. D. AdolfoRocaL!lpuente, l.crtenien
te más antiguo en condiciones.
J.a de amortiza.
ción......... »
2. a de ídem.... »
3.0. de ídem.... :t
t
D. Leopoldo de la TorreSalavera,l.er




2.8 de Mero .









·>11'0 _•••••• , »Mannel Fernández Cnillal•....•. A¡;-censú . " ., ••
Otro........ » Hermenegildo RalllOS Ruano ..•• Fallecimiento ..
Otro. . . . . . .. »Gregorio .Pl·ietu Miguelo, . . . . . •. Ascenso .•.•.•.
Otro. " • • »E¡ías García Calvo , Rf.-tiro .
Otro ..••.•.. » Feliclano Luengo González Idem.••...•.•..
Otro.. .•..•. »Francisco Guijosa Molína Ascenso .
Otro » Joaquín Bellages Chiva IJem .
Otro; .••..•. J AIE'jnndro García Fernándell •••. Idem.•.•.•..••.
Ofro. . • • . • •. » 1:{jcardo López tiamaniego ..•..•• Idem, ..••.•.•..
l.er Tenielltt· » Franci~co García de Paredes...•. Idem..... '•.•• '..
Otro. ....•.. »Mariano Gámir U1ibal"l'i. ••••... ldem Amortización .
Otro........ »' Adolfo Roca Lapuente .•••.•.. " ldem Ascenso .
Otro.... »Leopldo de la Torre Salavera , ldem Amortización .
Ascenso, .••.... D. Francil:lco Guijoea Molina, capI-
tán más antiguo en condiciones.
Otro.... ..•. J Pablo Michó Escala!'..•.•..... " lñem Amortización... J
Otro........ »Juan Feruández Hernández .•••. lllem Ascenso ..•.•.• D. Joaquín Benages Chiva, capitán
más antiguo en condicione!'.
Otro » Gumersindo Proenzn Pupo••..•. ldem Amortización... »
Otro.. .••... , Pedro Gómez Larraz......••.••. IdeJlJ Ascenso D. AIE<jandro García Fernández, ca
pitáu más antiguo en condiciones.
Oh·o........ »C~le8tino JIilal't!nez Colás......•. Fallecimiento .• Amortización... »
Otro........» Lorenzo Rueda HerllándtJz ...••• Ascenso ....•.. Aecenso ••..•.• D. Ricardo López Samaniego, capI
táu más antiguo en cOl1diciones.fD. Francisco García de Paredes, l,er
Capitán..... »Juan Adarves López .•. , .••..... Fallecimiento .. ldem ••.••••••.} teniente más antiguo en condicia-
\ nes.
Otro........ »Jo~é Norofia Muñiz ..••.•••....• Baja en el Ejto. 1.a de amortiza-
ción ....••...
2,a de ídem •••.
3.a de ídem •...
Ascenso.....••.




Otro.... ••.. ) Alfonso De!gado~GÓmez•...•..•. Retiro •.•...•..
Infantería •.
Otro .••..• " >.) J:\emesio 1Vluñoz Dlaz .••.•..••.• Nlem .
Otro...... .• »:&hrill.110 QU€l'í Gól.üez ••.....••. Baja en el Ejto.
vtro........ ) Agustín Montagut Pardo Ascenso .





Otto........ l> Esteban Blanco Gofii. •....••.•. Fallecimiento .. Amortización...
Capitán.•.•.
Otro....•...
Comandante. » Pedro Rodríguez Sabucedo ••.... Retiro •.••..••• Idem.......... »
Otro........ )l Manuel. Díaz del Real ...•...•.• ldem Ascenso •••.•.. D. BaIdomero Pujol M~cías. capitán
más antiguo en condiciones.
»
;¡) Pedro Galiano Sans!lno•..•••••. '1 Retiro ...•... " ldem.......... »
" Segundu Cahafias !:lerrano••..•.. ldem Ascenso D. Alejo Reguera del Río, l,ertenfen
te más antiguo en condiciones.
Otro•••... " »José López del Amo••••.••.••.• Ldem Amortización... »
ID. Bernardo BecalesCenador, loerteOtro. . . .. ... !> Miguel Merino González .•.••••. Bllja en el Ejto. Ascenso.... . .. teniente más antiguo en condiciones.Otro... ••••• » Baldomero Pujol Macías .••.••.. Ascenso ....•.. AmortizacIón.•• , »
i
D. Ceferino Llanq Menéndez Flores,
Otro.. .••• .• ) Francisco Fernández Guisado••. Fallecimiento •. Ascenso....... l.er teniente más antiguo en con-
diciones.
Otro :.. » Andrés Capel\ Pamies .•.• '.••.. ldem Amortización... »
l.er Teniente !> Cosme Santiago Qarrión ldem Ascenso ...••.• D. Fernando OrtlzAlcolea, 2.0 tenien
te más antiguo en con.dlciones.
»
D. Lope García Mnfioz, 2.0 tenIente
más antiguo en condiciones.
» Claudio Melero Porce!. ..• ; ••... Fallecimiento .. Amortización •. , »
) Laureano Hernández Cañizal •.•• Retiro ••....•.. [ASCenso...••••. D. Emilio Cabrero Canillas, 2,° te-
niente más antlguoencondiciones.
» Bernardo Becares Cenador ...••. Ascenso..•...•. Amortización... »
» Andrés Amores Temprano {~D~reSo en Invá-IAscenso ¡D. ~a8cual Vill~rroya Soler! ~.o te-? 1I<1os •.•.••.. \ / mente más antlguo en condiCiones.
» Enrique Velga Fernández .•.. '" Retiro .....•... AmortizacIón... . »
!> Ramón l'elentí Pérez ...•....• " ldem Al>censo .•••• " D. Juan Carvajal Mirando, 2.0tenien-
te más antiguo en condiciones.
Otro........ » Víctor Pina Estrada ldam Amol'Uzación... »
Otro........ • Frutos Uachorro Velasco ldem Ascenso· D. José E~ea Gallego, 2.0 teniente
ruáR antiguo en condiciones.
Otro ..••.••.• Antonio Vidal H¡·l'l\litl{l,·z.•.••.• !luja f'n el Fjto. A+JlortizR,ción.,. »
Otrv.•...... , .. [lddlllJ¡<U Ohifino'3 :'H~\W" ••••••• jI:. ()"l:iJuil'lItO. '. !AH('AlI~O •••••••• D. Allt»nh' 1\Jafin Sázl!'he7., 2.('tenien'
te llIás antiguo (;11 condicioned.
Olro........ »Pío Al:collll. Peña••••••...•••.••.\".l("UBO l'Oi' lUé·
l'itO de guerra. Amort.ización.. . »
Otro.. . • • • •. »Santiago Ramos Alonso Retiro Ascenso D. Ramón G8rcíaDalgado, 2.° tenlen~
r te más antiguo en condicioDeS.
Otro........ »Manuel Sánchez González .•..... Idem•..•..•••.. Amortbación••.
1n f a n t e ría Otro. . . . • . .• »Alejo Reguera del Río.. • • . . • . Ascenso....... Ascenso .(E. R.) ...
Otro ...•.. , .
Otro .•.•....
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» Ceferino Llano Menéndez Flores. Ascenso ••.•••. Amortización...
»
D. Isidoro BarJ"allo Vega, 2.° tenien·
te más antiguo en condiciones.
»
D. Pedro Gumi Soler, 2.0 teniente
más antiguo en condiciones.
Amortización.. . ».
Al'censo. • .••. D. Enriqne Goiti Cebrián, 2 o tenlen.
te 1l.lásantiguo en condiciones.
»
1.er Teniente D. gnacio Fins Cantaren ..•.•...•• Retiro ..••.•••. Amortll¡ación•.•
Otro.... }) Víctur Alvarez Váy,quez ..••..••. Idem Ascenso ....•..
» Pablo Zapico Prieto .••••••..• " Idem Amortización•.•
}) Secundino Rubio Bermejo•.••••• ldem...••.•...• Ascenso •••••••
(E. R.)... .
Otro........ »Apolinar Alonso Alonso lrlem .
Otro.. . .• .•. ) Ignacio Ramos U trilla..•••..• " ldem .
Otro .
~ Juan Góml'z de la Torle y Gómez
de la Torre..•..•••••••••••.. ldem Amortización... t
~ Ubaldo Leal y Saleta Ascenso Ascenso ••.••••.D. José Nieto Cotte!',. l.er teniente
m'ás antiguo· en condiciones.
l> José Nieto Cottes ldem Idem D. Carl08 Rodrígnez Saguas, 2.0 te
nientemás antiguo encondiciones
~ Casto Fradejas Pérez ..•.•.••• ,. Rl'tiro .•..•••.. Amortización... JI
II Sílverio García González •.•.••.. Fallecimiento. Át;¡;enso •••...•• D. Ubaldo Lelll y Saleta, capitán










2.° Teniente. )} Francif'co Viu Maza .••.••..•••. Ascenso....•...
Otro........ )} Miguel Gistan Fallando Idem .
(1.er Teniente
Cab a 11erí alOtro ....•••.(E. R)... Otro .
Otro ..
}} Juan Delgado Vázquez Retiro ldem D. Valentín Romero Caballero, 2.0 te
niente másantiguoen condiciones
) Manuel Amor Mufioz .•••••••••• ldem•..•.••..•. Amortización... »
» Santiago García Balmaseda •.••• ldem..... , ••••. Ascenso....•••• D. Galo Cabezas Juanes, 2.° teniente
más antill:uo en condiciones.
» Andrés Moya Rivas••••.•.•••••. Idem Amortillllción... »¡Amortización,) .. pero porno h~-rD. JO!'é García Rojo, teniente coro.Coronel. • , •• }} Eduardo Recas Risareli ... , .... ldem........... berexc.~d~nCla. nel más antiouo en condiciunes.en condlClonesl l;>
al 8scenllO•.•. ,
T. coroneL.. »JuaBn F
t
ernández de Castro y dt'lldem •.••••... ¡Ascenso ••••••. ~D'dJuatn dáe HOt~tas Martín'd.c~ml\n
as erra.. • • • . • . • • • • • • • • • . •• \ • an e m "al' 19UO en con IClones
J d H t M tí ¡Por hallar8e y deber continuar de D. Antonio GarcÍlt PétE'z, comandan}) l1an e or ·aSRr n ••••••..•• ( re\:l!.lJplazv gubernativ!lmente.. . te más antiguo eu condiciones.
» José Gareía Rojo, ••. " .•••••••• Ascflnso•.•.••.. Amortización.... »
» Antonio Gnrcta Pérez Idem..·•••..•... asCtmBO D. Joaquín Celma Sl\nrho, capitán
D\ñs antiguo en condicionel:'.
Guardia Cf.:Capitán..••. t Joaquín Celma Sancho ".; ldem ldem D. Alfredo MuletFernández, l.er te
vil.. . . • . . ulente lllás antiguo en condiciones.
Olro. • . • • • •• »León Enciso Laborería.••.•••••• Retiro .•.•.••.. AmortizaciÓn... »
'lAIllortizac i (In,
. ,pero pornoh~. D. Francisco ViuMaza, 2.0 teniente
1.er teniente. » Alfredo Mulet Fernández .•••••• Ascenso........ berexced?JlCJa más antiguo en éondiciones.
en condiclOnes
al ascenso..••
Otro .••..••. »Santiago Franco y Ortega ••••••• Retiro .••••.••• A.soonl!lO .•••••• D. Mi¡mel Gistlln Ferrando, 2.° te
niente más antiguo en condiciones.
Corrt'sponde al turno del colegIo.
[dem.
~ Guillermo Serrano Alberni ..••• Retiro .•••••••. Ascenso•.••••••
» Victoriano Nieva Morillas...••• , Ascenso ••••••. ldem .¡Capitán•••••Oarabineros l.er Te:nieute
2.0 Teniente. » Juan Valls y 'Valls•.•...•••••.•• Jdem " »
1). Victoriano Nieva Morillas, 1.er te
te oJás antigllO en condiciones.
D. Juan Valle y Valll:', 2.0 tenÍl:mte
más antiguo en condiciones.
Corresponde al turno del colegio.
. C 1 I)} Demetr~o González Cela y Gonzá·)Fallecimiento •• Asc"ns ID. Juan Boguerín ACl'dillo, tenil'nte
\
orone..... lez V111amil ••.•••••••••..••. , v o.•...••. ( coronel n1ásantíguoen condiciones
i
D. Ramón Góu,ez de la Puellte, co-
T. Coronel.. }) Juan Boguerín Acedillo•.••••••• Ascenso..••• , •. ldem I ••• .~andantemás antiguo en condi-
Invál'd C10n1'S.
'" lOS:: ·1,COIl;l~[ldante.. )} Ramón Gómez de Lapuente ..•.. Idem ldem D. Eduardo Rozo y Recio, médico 1.°
Iltás antiguo en condicionel.'.
Capitán .•.•. )} Eduardo R07,o y Recio .•. :.: ldem ldem D. Andrés Amores Tl'mprano, l.erte-
nlentemás ant!g¡;¡~ep¡condlciones.
l.erTeniente. » Andrés Amores Temprano Iclem Idem ...•.•.•.• D. Diego Trinidad Ñ"úfiez, 2.° tenien·
te más antiguo en condiciones.
Comisari02.a » ManuE'1 López Bago Fallecimiento .• Amortización... '/)
Oficial 2.°... » Leopoldo Esteller Mlílana Ascenso .•.•••. Ascenso... : .... D. Gustavo Navarro Nieto, otlcia13.o
más antiguo en ccndlciones.
Otro l> Julio Zauón y R\ldrfguezSolis [dem Idem D. Carlos 'I'aboada Tundidor, oficial
. 3° má¡;¡ antiguo en condiciones•
.Admón. Mi- otro. •••••.• » Emilio Cremata Amaría•••••••• ; Idem ldem .••••••••• D. Juan Garcia Martillez, oficial 8.0
1I:tar. •• • • más antiguo en condiciones.
Otro••.••••• » Simón Ballester Dutrús ••..••••. Idem ldem D. Tomál:' Garcfa Espejo, oficial 3.°
máfl antiguo en contliclones.
Otro.. .. .. • •. » Fernando Fontán ·Santamal'ina.. Idem ldem D. Je8ús Mllnclús GarrIdo, oficial 8.°
nll\¡; antiguo l'n condiciones.
Otro »Rafael Hidalgo Salas ldem Idem D. José Pérez Noguera, (.ficia13.omás
alltlguo en co.udiciones.
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»Otro........ »Pedro Rey y Ponce de León ..•.• Fallecimiento ••
Oficial 2.°•.• D. Julio Ramos é Iturralde... " •••. Ascenso••...••. Aséenso•.•••••• D. Eduardo Lafuente y Vidal, oficial
3.° más antiguo en condiciones.
Otro•..••• " ~ Bernardo de la Torre Castro ••••• ldem ldem ••.....••• D. Gabriel Benedé Galligo,oficial 3.0
más antiguo en condiciones.
Otro }) Alejandro Sobejano López Idem ldem D. Enrique Esquivel Bayón, oficial
3.o más antiguo en condiciones. °
Otro........ ~ Juan Laorden Fernández Idem Idem D. Emilio Elvira Zapata, oficia13.
más antiguo en condiciones.
Otro........ »Antonio García Escobar••..•.••. lde-m Idem •.•..••••. D. Eduardo Gálvez Jiménez, oficia
3.° más antiguo en condiciones.
Otro........ }) Ernesto Miracle Arrufat ldem Idem D. Orencio Tejada Martínez, oficial
3.° más antiguo en condiciones.
Otro........ ~ Pablo Haro Roselló•.•..•...•... ldem Idem ....••.•.. D. Felipe Valero Rubio, oficial 3.°
más antiguo en condiciones.
~ José Rodl'iguez Carballo ...•••.. ldem Idem ...••••••. D. Emilio Múñoz Calchinary, oficial
3.° más antiguo en condiciones.
)} Antonio González Olid••••.••... .Ldem ldem..... • •.. D. Teodoro Llano Sánchez, oficial 3.°
más antiguo en condiciones.
~ Emilio Chac6n Moreno .••.••.•• ldem ldem D. Comado Climent L6pez. oficia
3.° más antiguo en condiciones.
}} Antonio Alonso y Sánchez Arcilla Idem " ldem .•••..•... D. Cristóbal Martínez Alapont, ofi
cial3.°másantiguoen condiciones
) Salvador Lorenzo Aleu...••..•.• Idem ldero D. Leocadio Zapata Sánchez, oficia
3.° más antiguo en condiciones.
~ Miguel Muro Moreu ldem Idem D. Segundo PérezMll.rtínez, oficial 3.°
. más antiguo en condiciones..
» Enrique González Ana."..... Idem ldem D. Luis Encinar Pérez, oficial 3.0
más antiguo en condiciones.
Otro........ l> Martín Verdú Fornés ldem ldem D. Antonio Canals de las Heras, ofi·
cia13 0másantignoencondiciones.
Otro........ l> José Lambarri Manzanares " Idem Idem D. Juan Rodríguez de Quitós, oficial
3.° más antiguo en condiciones.
Otro. . • . • . •. »Angel Arroyo Ribón .•...•.••••• ldem., ..•.•••.• ldem••..•.•••• D. Agustín Santori Fernández, oficial
3.° más antiguo en condiciones.
Otro. . • . • . •. »Angel Losada Candalija••••...•. ldem.••...••... Idem ..•.•.•••. D. Críspulo López González, oficial
3.° más antiguo en condiciones.
Otro........ ~ José Senespleda Tones .•••..••• ldem ldem •••••••••. D. Federico Sánchez Carrera, oficIal
3.° más antiguo en condicioneR.
Otro ;. »Augusto Canle Piay Idem ldem ~ D. Santiago NÚfiez Moreno,oficia18.0
más antiguo en condiciones.







~Otro ..Admón. Mi.litar ••••• Otro•.••....¡otro ..
10tro .
Otro .••.•..•




) Eduardo Rozo Recio Ingreso en Invá·
lidos La amortización
» Antonio L6pez Carbonero .•.•.•• Licencia abso-
luta•..•••... 2.11. de ídem.... »¡Sin adjudIcar por no existir personalT. vicario... }) Juan Caamafio Casado Retiro ••...•••. Ascenso........ en condiciones para el ascenso, yI ee cubre en comisión.
)
por cubrir en co-\
l> Celestino Saavedra Grandoll misión la va-(Idem ID. Miguel Gal'cía' SamitIer, capellán
.. •• • cante de tente. , t 1.o más antiguo en condicIones.
vicario }
Otro 1.0 }) Miguel García Samitier Ascenso Idem D. Lorenzo Torrens Vidal, capellán
2.° más antiguo en condiciones.
Otro 2.°..... ~ Lorenzo Torrens Vidal ••••.•... Idem Idem D. Victoriano Pérez Torres, 1.er as-
pirante aprobado en condiciones
t
D. Alejandro EIola y Cajal, subiRS'
¡Subinsp.l.a • »Eduardo Zafra Medrano FalleCimiento .. Idem pectorde2.lI. másantiguoen con-
diciones.
ID, Dlmas Martín y Alvarez, veteri·Otro de 2.a.•• }) Alejandro Elola y Cajal ••••••••• Ascenso Idem. ••• •••••• narlo mayor más antiguo en con-Veterinaria. dlciones.V te' al" ( . D. AqUilino Ortega Palomar, veterí-e rID 10 l> Dimas Martín Alvarez Idem Idem...... nario 1.0 más antiguo en condi-maYOl' . . • . . ciones.Otro 1.0 }) Alejandro OrtegoPalomar ldem Amortización, .. I )
, ¡Sin adjudicar por no existir jefe de
J C . R i As ia categoría inferior en condicio-Arehivero 1.0 » uan Fernández ortés.... • • • . • et ro •.•• , • . • • censo.. •• . • • . nes para el ascenso y proveerse en
. comisión.
lPor cubrir en co'1 Imisión vacan- fD. Enrique Rodríguez Brizuela yOtro 2.°..... }) VenancIo Moreno Carpintero.... te de archive- ldem........... Juárez, archivero 3.° más antiguo. ro 1.°........ en condiciones.Ofl.cinal!l mi- 1lit-ares O~ro 3.°"... 1> Enriqne RodríguezBrizuela y Juá·/Ascenso" ldem D. Manuel Perera 'Pérez, oficial 1.0
rez ••••••••••••••.•••••••••• ~ . más antiguo en condiciones.
~D. Luis González de Garay y Angula,Oficial 1.0. •• l> Manuel Perera Pérez•••••••••••• ldem ldem.......... oficial 2.° más antiguo en condi-. ciones..) Luis <Jonzález de Garay y Angula ldem " Amortización... »
l> Santos González Mayor .•••.•••. Fallecimiento .. Ascenso •.••••• D. Manuel Abad y Abad, escribiente
de 1.a más antiguo en condiciones
© Ministerio de Defensa
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RESUMEN de las vacantes adjudicadas en el precedente cuadro al turno de amortización.
EMPLEOS Númerop o¡r cada
clase
De teniente general , ,. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. )-
De general de división.. . . . . • • • • . . . . • . • . • . • . . . . . • • • . • • . • . . . • • . . . . . . :1>
De ídem de brigada. . • . . • . . . • . • • • • . . • • . . . . . . . . . • . . . • • . • . . . • • • . . . . . . 1
De coronel y asimilados . • . • . . . . • • . . . • . . . . . . . • . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . 1
De teniente coronel é ídem. . • • • . • . . • • • . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . • • • . . . . 4
De comandante é ídem. • • . . • • . • • • • • • . . . . . . • • • . . . . . . • . • . . . . • . .. . • . • 12
De capitán é ídem. . . . . • . . . • • •• • • • • • . . • • . . . . • . . . . . . • • • . . . . • . . . • . . . 21
De primer teniente é ídem. . . • • • • • . . • . • • . . . . • • • • . • . . . • • . . . . . . . . • . • . 16
De segundo teniente é ídem. . . . • . . • . • • . • . • • • • . . . • • . . . . . . • . • • . . . . . . . :1>
TOTAL -.. 55
NOTA. Además han ocurrido en ln clase de segundos tenientes de la reserva retribuida, durante el mee de julio último, las hajas
siguientes que quedan amortizadas, puesto que no se cubren las vacantes que resultan.
:J?C>~
TOTAL
Ascenso Defunción Retiro Otrascausas
II la de Infantería..................... "........... e .......... 11 8 » 9 28
n la. de Caballería....••.••••...•••.•.•.••••. 1 » » :1> 1
n la de Artillería. . ...•.•....•..•••.....•.•• » 2 » » 2
n la dé Ingenieros ......................................... :1> » » » II
n la de la Guardia Civil .•••..•...•....•••••. » II :1> :1> »
n la de Administración Militar. ........................ » 1 l> » 1
n la de Sanidad Militar.•.••••......•..•.••.• » » » » :1>









Madrid 11 de agosto de 1900. AZOÁRMGA
--e>tO-
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Vieja, falleció el dia 11 del actual en
Palencia, el general de brigada D. Diego Buil y Martín de
Velasco, que se hallaba en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien noma
brar ayudante de campo del general de brigada D. Francisco
Gálbis y Abella, jefe de la 1.a brigada de la 5.a división, al
primer teniente de Artillería D. Félix Ballenilla y Jiméne~,
destinado actualmente en el 12.° regimiento montado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectol!l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1900.
AZOÁRR4GA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• =---
]1xcmó. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
general de Aragón, falleció el dia 10 del corriente mes en
Guadalajara, el inspector médico de segunda clase D. Ven-
tura Oabellos y runes, que se hallaba en situación de cuartel
en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corresponliientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primElra región.
.~
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á éste Mi.
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au.
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido áutorizar al Inten-
dente de división, en situación de reserva, D. jorge Veyñ y
Maimó, para que fije su residencia en Felanitx (Baleares).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes., Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1900.
AZOÁRM.GA
Señor Úfl,pitán t;eneral de Aragón.
Sepores .. Oapitán general de las Islas .Be.l~a~ea.y Ordenador'
de .paS01!l de Guer;ra. .
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SECCIÓN DI ESTADO :MAYOR Y CAKI'AtitA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
coronel, en propuesta reglamentaria, al teniente coronel del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, destinado en la pri-
mera división, D. José Villar y Villate, el cual está declarado
apto para el ascenso y es el más antiguo de su empleo; de-
biendo disfrutar en el que se le confiere, de la efectividad de
27 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agost&·de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regent&del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
sup('rior inmediato, en propuesta reglamentaria, á los jefes
de taller da la Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de
Estado Mayor comprl'ndidos en la si¡!;uiente relacióu,que em·
pieza con n. Jesús López Gaseo y termina con D. Luis Vega
Alfaro, los cuales están declarados aptos'para el ascenso y son
los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dis-
frutar en los que se les confieren, de la efectividad de 30 de
j1,mio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador .de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guerra.
Belación que se cita
Empleos actuales NOMBRES Emplcos que se les confic.re
Jefe de taller de segunda clase .• < D. Jesú,!'! López Gasco .: .•..•••-; .•••••..•••• Jefe de tallet de primera clase.
Idem de tercera clase.•. , ....•. , »EnrIque VaJII:' BautIsta.... • . . . • ..• . . •.. Idemdesegunda clase.
ldem.. "'...... •••••••• . .• •••. }) Luis Vega A.lfaro •.••..•.....••••.•.••.. Idem.
Madrid 11 de agosto de 1900.
'-..-0--
AZCARRAGA
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ¡I, bien conceder el empleo su-
per.'or inmediato en propul'sta reglamentaria de ascemos, al
jefe, oficiales y escribiente del Cuerpo Auxiliar de Oficinlls
Militares comprendidos en la siguiente relación, que princi.
pia con D. Enrique Rodríguez Brizuela y té.rmina con D. Ma-
nuel Abad y Abad, que son los más antigu( s en sus respecti.
'Vas escalas en. cOIldiciones para el empleo que se les confiere,
en el que dil?frutarán la efpctividad que en dicha rdación se
les asigna; siendo asimismo la voluntad de S. M., que con
arreglo á lo que se determina en la regla 15 de la real orden
circulur de 4 de julio de 1898 (C. L. núm. 234), la vacante
gue de archivero primero existe en el mencionado cuerpo la
ocupe en comisión, hasta tanto que reuna conrliciones para
el apcenso, el archivero segundo D. Venaneio Moreno Carpin.
tero, núm. 1 de la escala de los de su clase, con destino de
plantilla en este Ministerio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de agosto de !fIOO.
AZCA&RAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cq pitanes genflrales de la segunda y tercera regiones
é islas Baleares y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
NOMBRE$ .Destino ó situación actualEmpleos
EFECTIVIDAD
Empleo que se les .=
concede' I I
• . Dia. Mes Año
(Cap.a gral. de Baleares y ell~ . I
Archivero 3.o •••.t comü;ión en el Depósito dr. D. Enrique Rodriguez Brizuela •••• Archivero 2,°. • .. 11 ¡julio .•.. 1900
. la Guerra. . • • • . . . . . . . . • • . I
Oficial1.° •••.•.. Gobierno militar de Córdoba. :& Manuel Perera Pérez..•.•••.••. Idem 3.°........ l1:ídem ••. 1900
ldem 2.° •••••••• Uap.a general de Valencia.... }) Luis Gelllzález de Garay y Angulo Oficial 1.0 ::'1 ¡ídem •.. 1900
Escribiente de La. Ministerio de la Guerra.. .. •• }) Manuel Abad y Abad....... " •• hiem 3.0 "117lide~ .•. 11100
_ L
Madrid 11 de agosto de 1900. AzCÁ&RAGA
CRUCES
Excmo. Sr.: EIí vista de la instancia promovida por el
capitán de Artilleda D. Juan Plá Viura, en solicitud de la
medalla de Minclanll.o, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, hit tenido á bien acceder á la peti.
ción delreoul'tente, cono~iémloleel uso de la medalla con
los pasadQtes de 1890-91 y 18a4·95, tí que tiene detecho con
a,rreglo á 10 determinado en el real decreto de 7 de octubre
de 18\:)5 (C. L. núm. 328).
De real orden ]0- digo á V. K. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.-
AZCARRAGA.
Señor Capitán general de Cataluñn.
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Excmó. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 1.0 de junio último, promo-
viña pror el s<'gundo tl'uiente de ese instituto (H:. R.). D. Luis
Degorque Nebreda, en súplica de que le sean permutarlus dos
ernces de plata del .Mérito MiJit~r con distintivo rojo, que
obtuvo por reales órdenes de 20 de septiembre y 23 de no-
viembre de 1895 (D. O. núms. 210 y 265), por sus servicios
en la campaña de Cuba, por otras dos de primera clase de la
miElma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina &>"g¡:mte del Reino, ha teui.'lo á bien acceder á la pe·
tición del int~resado, por estar comprendido en el arto 30
del reglamento aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director genemI de la, Guardia Civil.
-00;;
LICENCIAS·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.(,) del actual, promovida por el coman-
dante de K.tudo Mayor, en situación de excedente en esta re·
gión, D. Enrique Vico y Portillo, en solicitud de 25 días de li-
cencia para evacunr a~untos propios en París (Francia), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interef'ado, con
arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería D. Alfredo Valero y Moreno, en
súplica de recompensa por los servicios de campaña que
prestó en la isla de Cuba, desde el 7 de abril de 1895 á 6 de
enero de 1899, en atención á que desde la primera de las
fechas citadas hasta la terminación de la guerra, asistió lÍ 11
hechos de armas sin obtener recompensa alguna, el Rey (que
Dios guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3l de julio próximo pasado, ha tenido á
bien concederle por los expresados servicios, la. cruz de se·
gunila clase del Mérito Militar con distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
--O~_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el coronel de Infantería D. Joaquín Romero Marchent, tln Sú'
plica de recompensa por las operaciones en que tomó parte
en Cuba. deade marzO tí fin de septiembre de 18\l6, el Rey
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(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del lteino, ha
teni.lo á bien concederle, por resolución fle 31 de julio pró-
ximo pasado, la cruz de Sl'gunnfi clm~e dl'j Mérito Milit.ar con
díl?-tintivo rojo, por los expref'ados servicios y déntro del em-
pleo de teniente coronel q \1e entonces ejercía.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-~Q
Excmo. Sr.: En vista de la instancia proinovida por el
segundo teniente de Infallteríf¡l. (E. R.) D. Manuel Pradal y
García, en súplica de recompensa en vez del segundo empleo
de segundo teniente, obtenido ,por sus servicios en la paE'ada
campaña de Cuba, por la acción de Costanera en 3 de marzo
de 1898, el R~y (q. D. g.). yen su nombre la R",ina Regente
del Reino, por l'ei'olucióu de 31 de julio próximo pasado,
ha tenido á bien concederle la cruz de primera clase del Mé·
rito MiJit~r con distintivo rojo, en vez del mencionado em·
pIco que se le otorgó por segunda vez (Boletín oficial núm. 30
del 31 de mayo de 1898).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agost.() de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Andalucía.
C:>~;; -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería CE. R.), D. Francisco Sánchez Sánches,
en ¡;:olicitud de recompen¡;:a por servicios en la pasada cam-
paÍÍa de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle, por resolu-
ción de 31 de julio próximo pasailo, la cruz de primera claE:1e
del Mérito Miiitar con distintivo rojo, en recompensa de
todos los que prestó en aquélla hasta 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~toy
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Mariano Benito
Peña, en súplica de recompensa por servicios en la campaña
de Cuba, desde febrero de 1895 hasta el 20 de junio del año
I:liguiente, el Rey (q. D; g.), y en su nombre la Rbina Regen-
te del Reino, por resolución de 31 de julio próximo pasado,
en atención á que a.si~tió á 12 hechos de armas durante su
permanencia en dicha isla, ha tenido á bien' concederle la
cruz de primera clase dell\1érito Militar con distintivo rojo,
por los mencionados servicios hl:lsta la seg~nda fecha citada.
en que regresó a la Penínf"ula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AzoÁBBAGA.
Señor Capitán ~eneral de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento personal que fué de la Comandancia de' Puerto
Pl'incipe, de ese instituto, Ramón Castaños Borbón, ,el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y la pensión de 2'50 pesetas mensuales,
no vitalicia, por las operaciones y hechos de arm8$ á que
asistió en la caplpaña de Cuba, desde 1.° de marzo hasta 31
de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo ins·
truido en averiguación del derecho que pudiera tener á la
medalla de sufrimientos por la patria, el comandante del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D.. José Herreros y De
Ridder, prisionero que fué de los tagalos, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido á bien conceder al mencionado jefe la expresada
medalla, como comprendido en los casos que señala el real
decreto de 6 de noviembre de 1814.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á los
jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Antonio Escandell Pujol y ter·
mina con D. Celestino Bayo Lucía, por ser los más antiguos
de sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efec-
tividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid
11 de agosto de 1900.
A~CÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales delas regiones é islas Canarias,
Comandante general de Ceuta y Director de la Academia
de Infantel'Ía.
Relación que se cita
AzOÁRRAGÁMadrid 11 de agosto de 1900.
,
EFECTIVIDAD
Empleos DeBtino Ó sltuaoióll aotual NOMBRES' Empleo que se lesooncede
DIo. Mes Año
-
Comandante.•••• Excedente en la cuarta región D. Antonio Escandell Pujol. ...•••. 'reniente coronel. 16 mayo .•• 1900
Otro .•.•••••••• f Zona de Granada núm. 34..• » Lorenzo Rueda Hernández•...•. ldem ...•...•••. 31 julio .••• 1900
Capitán ••••••••• Reg. Isabel la C¡ttólica n.054. » Manuel Fernández Cuina!. •.•.•• Comandante .•••• 4 ídem ... 1900
Otro ....•••••••• ldem de Sevilla núm. 33 ..•. » Gregorio Prieto Miguelo .•...••• Idem •••••.••••• 6 ídem ... 1900
Otro..•••.•••••• Ayudante de órdenesdel gene·
ral D. José Jiménez Moreno » Agustín Montagut Pardo ••••••. ldem ••••••.••.. 17 ídem ••. 1900
Otro, ..•• c ••••• • Academia de Infantería ..... » Antonio Bardaxi Romo •••••... ldem ••..••...•. 19 ídem ••. 1900
Otro .•••.•.••• ~. Reg. de Valencia núm. 23 ... » Fr3ncisco Guijosa Molina.••.••. ldem ••......... 28 ídem •.. 1900
Otro•.•••......• ldem de Vizcaya núm. 51 •.. »' Joaquín Benages Chiva..•.••.. ldem .....•••... 28 ídem •.. 1900
Oho ••••••• ~ •••• Idem de Ceuta núm. 1... .. » Alejandro García Fernández •.•. Iclem .••..••••.• 28 ilem •.. 1900
Otro•...••.•..•. ldem del Príncipe núm. 3.•. » Ricardo López Samaniego..•.•.. ldem ..••..••.•. 31 ídem ••. 1900
Primer teniente .. ldem de Gravelinas núm. 41. » Francisco García de Paredes ••.. Capitán......... 29 marzo •• 1899
Comooón liquidador. del P'¡-l
mer bón. delreg. de Siman·
Otro ••••••••••• cas núm. 64, afecto al16n. » Mariano Gámir Ulivarri •••••••• Idem .•••.•••••• 6 julio..•. 1900
'. '~:~od7.~~~~~~.~~~~i~.o.~~:
Otro ••••••••• .,. jReg. de España núm. 46.... »Adolfo Roca Lapuente •.••.•••. ldem ........... 17 ídem ••• 1900
Otro .••.....•••. !dem de Luchana núm. 28... »Leopoldo de la Torre Salavera .• ldem •.•••..•••• 28 ídem ••. 1900
2.0 Teniente .••• 'IBón. Caz. de Canarias. ••••.• »Jorge Balaguer Jiménez .•.•••.• Primer teniente •. 18 ídem' ••. 1899
Otro.•••••.••..• ldem . • ••• • •• •• •• • . •••• ••• »Celestino Bayo Lucía .••••..••• ldem ..•...••.•• 18 ídem ••• 1899
•
l'JhtO'l'no-. Sr.: El Rey (<1. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
J3uperior inmediato en propuesta ordinaria de ascensos á los
oficiales de Infantería (E. R.), comprendidos en, la siguiente
reláción, que principia con D. Baldomero Pujols Macias y ter·
mina con D. Enriqu.e Goiti Adrián, por sal' los más antiguos
de atlS respectivas escalas y hallarse declarados .aptos para el
asoenso; debiendo disfrutal' en el que se les confiere, la efec-
tividad qu" e11la misma se les asigli::: E¡¡ asimismo la volun-
tad de S. M., '!ue los re~eridos oficia.les.conti'u~:: en fi\l ~ue·
vo empleo afectos á los cuerpos aque hoy pertenecen en si.
tuación de reserva, á excepción de D. Enrique Goiti Adrián
que oportunamente será destinado por este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de .1900. '
AZOÁPAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ñorefJ Ca¡itanes ~en~ralell de las re~iones.
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Relación que se cita
Grados Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleoque
se les concede Día
EFECTIVIDAD
Mes Año













» Bernardo Becares Cenador •.... idem...... 14 julio.••. 1900
»Ceferino de Llano Menéndez
Flórez. • .. . • . ... .. .. o idem.. . . .. 31 idem ... 1900
2.° teniente. Iilem de Alicante núm. 45 »Fernando OrtizAlcolea l.erteniente 4 dicbre .. 1898
Otro. o'••••• Reg. Rva. de Segovia núm. 87 » Lope Garcia Muñoz ..•..•..... idem...... 9 enero •.• 1899
Otro.•.•••• Zona de Barcelona núm. 59. »O'cilio Cabrero Canillas .•..•... idem ...••• 30 idem .• 1899
Otro..•.... Reg. Rva. de Jaén n.o 58..... »Pascual VilIarroya Soler ...•... idem ••..•. 17 'julio .••• 1900
Otro..••.• ldem de Tarragona núm. 89.. »Juan Carbajal J'vliranda .•...... ioem .••.. 18 idem" .. 1900
Otro ldem de Málaga núm. 69..... »José Egea Gallego..• " ..•.. , .. ídem...... 19 idem 1900
Otro.. , ..• o Idem de Osuna núm. 66 ..•. , »Antonio Maña Sánchez .•• , ..•, idem ...•.. 26 irlem.•. 1900
Otro.....•. Idem de Ronda núm. 112.... }) Ramón Garcia Delgado •...... ídem...... 28 tdem..•. 1900
Otro.....• o Hem de Astorga núm. 86.... »Isidoro Barrayo Vega..•••.•••• idem ...••• 28 idem.••. 1900
Otro••..•. , Zona de Barcelona núm. 59.. }) Pedro Gumi Soler ••.•••.•.•• , ídem... • •• 28 Idem.•.• 1900¡Comisión liquidadora del pri.)Otro.. • . . • . mer bón. del reg. de Mal1or-~ » Enrique Goiti Adrián•••. , • , .. ídem. •• • •• 28
I
idem•• , '11900
ca núm. 13.••..•.•..••••. ,
I 1
• '- .4 _ '
MadrId 11 de agosto de l\;lúO.
» Oapitán..•. Zona de Gerona núm. 24•••• D. Baldomero Pujol Macias•..•..• Comte...••
Capitán.•. , l.er teniente Idem de la Coruña núm. 32.. »Alejo Reguera del Rio.. _.••...• Capitán....
}> Otro.•.••.. Idem de Madrid núm. 57 Y
Cuerpo de Seguridad .•..• '
Otro..••••. Idem de Oviedo núm. 7..•••.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su J?6mbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien cC}áceder el empleo su.
perior inmediato, en propuesta reglamentaria, á los jefes y
oficiales de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Ubaldo Leal y Saleta y termina con
D. Carlos Rodríguez Sagüés, por ser los primel'os en sus esca-
las respectivas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
Idebiéndo ~.:--,;frutar en sus nueVos empleos la efectividad. queel.: la misma se les consigna. ,
"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
, más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11¡ de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y séptima
regiones.




:Empleol Destino ósituación actual NOMBRES Empleo raque se lcs confiere Día Mes Año
-
- - -
Capitán......... Remonta de Extremadura..•. D. Ubaldo Leal y ealeta.•.•.•..... Comandante ...•. 5 julio.••• 1900
Primer teniente .. Reg. Lanceros del Príncipe... }) José Niet0 y Cortes ........•.• Capitan ........ 5 idem .•. 1900




Madridde 11 agosto de 1900.
--=oc o--
AZCÁRRMA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
primer teniente de Caballería (E. Ro), en propuesta regla-
mentarie., á los segundos D. Valentín Romero y Caballero y
D. Galo Cabezas y Juanes, que se hallan afectos, respectiva·
mente, al regimiento de Guadalajara, núm. 11 y de Madrid
núm.1, por ser los primeros en su escala y hallal'se declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en sus nuevos
empleos la efectividad de 12 de julio último, el primero, y la
de 21 del propio mes, el segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen S\1 nOfilbre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 10 del actual, se ha
servido disponer que el coronel director del pa-rque y coman-
dante de Artilleria de la plaza de Melilla, D. Benigno Aznar
y Carbajo, sea destinado á la fábrica de Granada como direc-
tor y comandante de Artillería de la plaza; y el de la misma
clase D. Francisco Fernández Heredia y Péréz de Tafalla, con-
de de Tone-Alta, excedente en ia sexta región, al parque de
Melilla como director y comandante de Artilleda de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1900. '1'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
....
Azo.ÁlUU.GA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitaJ;l.er¡ generales de la segund.a y sexta regiones
y QO~;'ndante genera.! de Melilla•
l
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PÉRDIDAS DE MATERIAL
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la plaza
de Logroño, en averiguación de la responsabilidad á que
hubiera lugar por pérdida de armamento, municiones, co-
rreaje y equipo pertenecientes al batallón expedicionario de
Bailén mimo 24, en los combates de «Mal Tiempo» del inge·
nio «Teresa» (Cuba), y resultando probado que dicha pérdi-
da sobrevino por efecto de un combate desgraciado, aunque
no deshonroso, del cual no se derivan circunstancias agra-
vantes para los que tenian por principal deber la defensa y
custodia de los intereses que les estaban confiados, una vez
que en dicho combate recibieron muerte honrosa varios ofi-
.ciales del expresado cuerpo, el Rey eq. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Ordenador de pagos de Guerra; ha tenido á bien
declarar la irresponsabilidad del mencionado cuerpo por las
pérdidas expresadas, disponiendo que los citados efectos de
guerra sean dados de baja en la forma reglamentaria, por
hallarse comprendido el caso en el arto 12, núm. 3.° del re-
glamento de 6 de septiembre de 1882.
De real orden. 10 digo á V. E. para su conociniiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el coronel di·
rector de la fundición de bronces de Sevilla, y con arreglo á
10 prevenido en el arto 6.° de la real orden circular de 1.0 de
julio de 1898 (C. L. núm. 230), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien canee-
del' al comandante de Artilleria D. Mariano Adaro y Magro,
destinado en dicho establecimiento en virtud de lo dispuesto
en la real orden de fecha 25 do mayo último (D. O. número
114), la gratificación anual de UmO pesetas, á partir del dia
1.0 de junio del año actual.
De real orden lo digo á V~ E. para, su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos de .Guerra.
-. -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó tÍ
este Ministerio con fecha 3 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superi?r inmediato tÍ los jefes,
capitanes y subalternos de ese instituto comprtndidos en la
siguiente relación, que comienza con D. José Garcia y R~jo
y concluye con D. Miguel Gistau Ferrando, los .cuales estan
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivos em;:>leos; debiendo disfrutar en los que se
les confieren, de la efectividad que a cada uno se asigna
en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr~d 11 de agosto de 1900.
AzCÁIUlAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta
y séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
EFECTIVIDAD




Teniente coronel. Comandancia de Granada.... D. José GaIcia Rojo .............. Coronel. ..•••.•. 2H julio.. : . 1900
Comandante...•. Reemplazo en la tercera región. » J·uan Horta Martín ... • ••• e .... Teniente coronel.. 13 ídem ... 1900
Otro••• : •••••••. Dirección general .•.•.•.•••. }) Antonio Garcia Pérez .••.••..•.. ldem........... 13 ídem ••. 1900
Capitán ....•.•.• Comandancia de Zamora••••. » Joaquín Celma y Sancho ..••••. Comandante.•••• 13 ídem ... 1900
Primer teniente .. Comisión liquidadora ••.•••. }) Alfredo j}Iulet Fernández•...••• Capitán ......... 13 ídem .;. 1900
Segundo teniente. Comandancia de Zaragoza .••. » Francisco Vin Maza........•••• Primer teniente •. 13 ídem •••. 19.00
Otro ............. Excedente en laprimera región » Miguel Gistau 'F'errando ..•••.•. Idem ..•....••.. 26 idem ••• 1900
Madrid 11 de agosto de 1900. AZOÁRRAGA
AzOÁBRA,GA
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1900.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales d,e la tercera y cuaí·ta regiones.
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 3 del mismo, la Reina Regente del
Reino, fn nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, al primer
teniente D. Victoriano Nieva y Morillas y segundo D. Juan
Valls Valls, los cuales están declarados aptos para el ascenso
y son los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
disfrutar en los que se les confiere, de la efectividad de 10 de Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
julio próximo pasado. . ascensos correspondiente al mes áctual, que V. E.' cursó á
De real orde:u. 10 digo á V.E. para su Q9AQ~imiento 'J 1este MinisteriQ con fecha 4: del mismo; la Reintt Reugente
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AZOÁRR4GA
De real orden 10 dIgo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡i V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1900.
y octava
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la teroera, cuarta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Be ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
capellanes del Ouerpo Eclesiástico del Ejército expresados
en la siguiente relación, que comienza con D. Miguel García
Samitier y termina COJ). D. Victoriano Pérez Torret, cuyos ca·
pellanes son los primeros en condiciones para el ascenso; de-
biendo disfrutar en -sus nuevos empleos la efectividad que á
cadfl uno I'e les asigna.
-
., EFECTIVIDAD




Capellán 1.0 • .. • .. • ... D. Miguel Garefa Samitier. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ... Capellán mayor..... ,. 23 julio .... 1900
Idem 2.°.... . ... ... .. »Lorenzo 'ft'l'res Vidal ...•. ; ..••.•••.•••• , •.••••. Capellán 1. o. _...•••.. 23 idem .•. 1900
Aspirante aprobado ...• , »- Victoriano Pérez Torret ••••••••••••.••••••_••••• ¡Idem 2.°...•.......... 11 8g0StO •. 1900
Madrid 11 de agosto de 1900. AZCÁRRAGA
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidaFl por
los oficiales que fignran en la siguiente relación, que princi-
pia con el primer teniente de Infanterfa D. José Usoz Loma
y termina con el farmacéutico mayor D. Felipe Cabrera Alon·
so, en súplica de dAvoludón de asignaciones y de depósitos
de las mismas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que los interesados
hicieron su petidón en tiempo hábil, se ha servido resolver
que por esa Inspección, y con arreglo á la real orden circu-
lar de 28 de marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 69).
le sean abonadas las cantidades que á cada uno se señalan
en la referida relación, por los conceptos que en la misma se
indican, cuyos cargos pasará ese centro, lo antes posible, á.
las Comisiones liquidadoras de los cUArpos Ó dependencias
en que han sido depositadas dichas cantidades, á tenor de
lo dispuesto en el arto 4. o de la real orden circular de 7 de
marzo último (C. L. núm. 67); siendo, al propio tiempo, la
voluntad de S. M., que de. esta resolución se dé conocimien-
to, por las autoridades competentes, á los jefes de las citadas
Comisiones. . -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera/segunda, tercera
y sexta regiones é islas Canarias.AZCÁRRAGA
Empleo
que.se les confiereNOMBRESCiases
Madrid 11 de agosto de 1900.
T. Ooronel .. D. Juan Boguerin Acedillo Ooronel.
Comandante. » Ramón Gómez de la Puente •.. T. Coronel.
Médico 1.0 •. »Eduardo Rozo Recio Comandante.
l,er Teniente » Andrés Amores Temprano Capitán.
2.° Teniente. »Diego Trinidad Núfiez l,er Teniente.
...--;:>I¡-~
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de as·
censos remitida por V. E. á este Ministerio en 2 del actual, el
Rey (q D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, con la
efectividad de 17 de julio último, á los jefes y oficiales com~
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Juan Boguer~nAcedillo y termina ('on D. Diego Trinidad Nú-
ñez, que son los más antiguos en sus respectivos empleos y
reunen las condiciones que detfrmina el arto 22 del regla.
mento del cuerpo, aprobado por real orden de 27 de junio
de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Coma~dantegeneral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Relación que se cita
M~rlil 11 de agosto de 1l:f<ta
=
-Por I Por depósito Comisiones _TOTAL liquidadoras de losasignaciones de asignaoiones ouerposódependencias AutoridadesClases NOMBRES en que que han
Pesetas Gts. Pesetas Gts. Pesetas Gts. fueron dellOsitadas cursado las instauoiasdichas cantidades
--
Infantería
l.er teniente. D. Joaé Usoz Loma .............. » » 1&0 » 180 » Bón. Caz. de Llere-
na núm. 11...... Oapitán gral. del Norte.
Otro.•.•.... » Vicente Alcober Alafont ••..... » » 400 :. 400 raja de Ultramar,¡
» ~~~~~.~ ..~~. ~:~i:\Idem.deValencia.
Otro E. Roo. " Antonio Mena Macías•........ 360 150 510
r.er bón. del regi-
»
"
" miento lnf.· de la ldem de Andalucía.
2.° tent. E. R » Mariano Díaz Martínez ....••.• 3'i5
Reina núm. 2 ••••
» » :. 375 » » Idem.
Sanidad Militar
Médico 1.0 .• D. Francisco Molinos Romeo ..... ~ :¡) 200 » 200 » ~oaja de Ultramnr,(Idem de Oanarias.Farr:r¡.<> ma. Sección de Fili·
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de abril ultimo, promovida por el se· 1
RESARCIMIENTO
Excmo. Sr.: l'Jn vista del expediente remitido á este
Ministerio en 18 de septiembre último por <JI general Presi-
dente de la Comisión de seleoción y transporte del material
de guerra de Filipinas, instrutdo á instancia del hoy oficial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en ca·
misión en· el Archivo general1\1ilitar, D. Jesús Morales Vidar-
te, en súplica de resarcimiento por las pérqidas sufridas con
motivo del incendio habido en la noche del 27 al 28 de sep-
tiembre de 1897 en Manila; teniendo en cuenta que en la
tramitación del expediente de referencia, se han cumplido
todas las prevenciones señaladas en el capitulo 7.0 del regla-
mento de 6 de septiembre de 1882, quedando suficientemen-
te demostrado los extremos determinados en los 8rts. 14 y 16,
ó sea que los perjuicios que sufrió el recurrente, fueron debi-
dos á que previo requerimienéo, á que no Infdo negarse en
manera alguna, tuvo que prestar auxilio ti. un juez instruc·
tor militar para salvar del incendio que nos ocupa gran nú-
mtlro de causas, efectos, armas y piezas de convicción que por
l'azón del cargo que ejercia tenia en su poder, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido declarar al interesado el resarcimiento
que I'olicita, y efectuada la valoración de los efectos perdidos
en la forma que previene el arto 25 del citado reglamento,
reconocerle el derecho al abono de dos pagas integras de
oficial tercero, al respecto de Ultramar, conforme dispone el
arto 27¡ siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
una vez cumplido aquel requisito se reclame y libre el impor-
te de esta atención, con cargo al crédito que se señale para
satisfacer las demás pendientes del antiguo distrito de Fili-
pinas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1900.
AzcÁRRÁQA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señores Ordenador de pagos de Guena, Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia :militar de Filipinas y Jefe
del Archivo general Militar.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de e~ero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
eolicitado por el capitán de la Comisión de remonta de la Guar-
dia Civil D. José del Río Bandera, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver que pase á situación de reemplazo, con residencia
en Ronda (Málaga), por el término minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
Seilor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda. regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
t;~~.gund? teniente d? Infanteria (E. ~.), D.. Francisco Lópell.';::0..
Gonzalez, en suplIca de abono de dIferenCIas de sueldo dE\l-Q
sargento á su actual empleo, el Rey (q. D. g.), yensu nombre~5 .
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ,;{.
la Ordenación de pagos de este Ministerio, se ha servido re.. "
solver que el recurrente tiene derecho á las diferencias de suel- ,.
do desde 1.0 de mayo de 1898, debiendo hacer la reclamación
la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que perteneció,
durant':l los meses de mayo á noviembre, ambos inclusive,
en la forma reglamentaria, según previenen las reales órde-
nes circulares de 16 de enero de 1897 (C. L. núm. 10) y 13
de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 82).
De rel11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AzOÁRR.MA
Señor Capitán general del Norte,
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tÍ
este Ministerio en 30 de junio ultimo, promovida por el ~a'
pitáu de Infantería (E. R), D. Alfonso Sánchez Zamora, en
súplica de que se le exima de los descuentos que sufre por el
cargo de los pasajes de su esposa é hijos, de Cuba á la Pe-
ninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, una vez que en el arto 65 del reglamento de pases á Ul·
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), se dispone
que el Estado sólo abona á las esposas de jefes y oficiales del
Ejército, la mitad del pasaje al tipo de contrata y A los hijos
raciones de armada.
De real orden 10 digo, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Valencia.
-+-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 'KILITAB
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as·
censos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien pro-
mover al empleo superior inmediato tÍ los oficiales terceros
de Administración Militar, comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Carlos Taboada Tundidor y ter-
mina con D. Santiago Núñez Moreno, los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y Son los más antiguos en su es-
cala, en condieiones de ascender, debiendo disfrutar en el
que se les confiere de la efectividad que se les asietna en la
relación mencionada. ¡;:>
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagoe de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones y Comandante
general de Melilla. '
'"
D. O. núm. 177 14 agQsto 1900




Madrid 11 de agosto de 1900.
Empleo quo so les
\, _ EFECTIVIDAD




Octava región •..••••••••••• D. Carlos Taboada Tundidor••••••
Segunda idem.............. » Juaa Garcia Martinez•••••..•.•
Oual'ta idem.•.•..•.•••.•••. l) Tomas Uatcia E!lpejo ..••••.•.•
Ordenación de pagos. "" .. l) Jesús MonclúB Garrido ••.•.•.•.
Idem ~ •• 1 ••• , t" ••• &. ••••••••• » J o¡,é Pérez Noguera •....•..•.••
Tercera idem...•.•..••..... l) Ed.uardo Lafuente Vida!. ••..••
Cuarta idem...••.•...•••••• l) Gabriel Benede Gallego .•.•. , •
Comd." gral. de Melilla••.... » JiJllrique Esquivel Bayol .•••••.
Séptima región ............. }) Emilio Elvira Zapata .•........
Comd.a gral. de Melilla •.•••. }) Eduardo Gálvez Jiménez .....•.
Sexta región..•.•••••.•••... }) Orencio Tejada Martinez......•.
Segunda idem.•••••.•••.••. }) Felipe Valero Rubio •. , .••.•••.
Oficiales segundos 'J7 junio... 1900Oficiales terceros. Primera ídem ••..•• '.••••••• » Emilio Muñoz Calchinary .••.•.
.. Ordenación depagos de Guerra » Teodoro Llano Sállchez..••••.•.
IIdem ..•...•.•.•.••. '•..•••• l) Comado Climet López ..•..•••. 1
Tercera región ...•••••..•••• »)" Cristóbal Martinez Alapont...•.
\ 1
Segunda ídem.............. » Leocadio Zapata Sánchez.•.•••.
Ordenación de pagos de Guerra » Segundo Pérez Martinez.•••..•.
SéptIma región ............. }) Luis Encinar Pérez .•.•..•.•••.
Segunda idem •..••....•.••• l) Antonio Canal de las Reras.• , •.
Primera idem •.•••.•.•.•••. » Juan Rodriguez Quirós.........
Idem....•••.•.•.•......... » Agustin Santori Fernández .•.•.
Ordenación de pagos de Guerra » Críspulo López González...••.•.ISegunda región..•...••••••• l) Federico Sánches Carrera •• ~ •••.




Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Soldado Francisco Río Soto, en súplica de abono de las peno
siones de marzo á junio de 1899, de una cruz del Mérito Mi·
litarJ vitalicia, de 7'50 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
acceder á lo solicitado y autorizar al regimiento Infanteria
Reserva de Lugo, pltra formular la oportuna adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, como
caso comprendido en el apartado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---e:><l<>-
Exomo; Sr.: En vista de la instancia que cU~'só V. E. á
e.ate'Ministerio cón su escrito de 2 de junio próximo pasado,
promovida por el comandnnte mayor del regimiento Iúfan-
teda Reserva de ,Taén núm. 58, en súplica ,Cle auto;rización
para "reclamar la cantidad de 55 pesetas por pensiones de
cruces de"cuatro individuos de tropa, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al recurrente, para formular la 0pQrtuna adicional
al ejErcicio cerrado del primer semestre de 1899-900, de ca·
rácter preferente, como caso comprendido en el apartado C
del arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dernas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de mayo próximo pat'a-
do, promovida por el comandante mayor del regimiento In·
fauteda Reserva de Ternel núm. 77, en súplica de autoriza-
ción para reclamar la cantidad de 60 pesetas por pensiones
de una cruz del Mérito Militar que posee el corneta Manuel
Rebulleda Garbó, correspondientes á los meses de mayo á di-
ciembre de 1899, el Rey (q. D. l!.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al recurrente
para formular las oportunas adicionales á los ejercicios ce-
-rrados de 1898-99 y primer semestre de 1899-900, de carácter
preferente, por hallarse comprendido este devengo en el
apartado O del arto 3. o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900,
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 31 de mayo último, promovida por el capitán
de Infanteria D. José Calvet Beltrán, en súplica de qU6 se le
conceda indemnización durante el tie.mpo que ha permane-
cido prestando sus servicios en la Oomisión liquidadora del
disuelto Depósito general de embarque y desembarque de la
Habana, establecida en esta corte, alegando que su residen-
cia habitual era Cádiz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, considerando que al disolverse
dicha Comisión, el recurrente quedó en esta corte con licen-
cia por dos me.es, á la que como repatriado tenia derecho y
por lo tanto, su residencia habitual lo era en este punto, no
pudiendo considerarse el servicio prestado como comisión
© Ministerio de Defensa
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Motivos,
Se autorizó su reclamación
por el primer batallóndel
4.° regimiento de Zapa-
doresMinadores por real
orden de 6 de marzo pró-
ximo pa'sado (D. O. nú'
mero 62).
I¡Por no serIe. de abono losdos meses que. disfrutólicencia á su rf'gre~o deUltramar y no haber
cumplido los stiia a1108
hasta el 7 de mayo.
I(Por no Ilcompllfili\Tse la co-
l pia de la filiación que
l dice el cuerpo no haber-
, la recibido.
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Diferencias de la grlltifica-)
ciÓI1 de continuación en
filas que corresponde en
. mayo de 1893 al sal'gen-
to Anlceto Sánchez Avi-
la, al plus de reenganche
qne solicita .••.••.•.•• J
Gratificaciones de conti_j
nUllción en filas de no
viembre y dÜliemhre de
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Concepto
Relación que Be cita
Devengos cuya reclamación no se autoriza
Señor Capitán general del Norte.
l:lenor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'só.v. E. a
este Ministerio con su escrito de 2 da enero último, promo·
vida por el comandante mayor del primer reghniérlto de Za-
padores Minndores, en súplica de autorización para reclamar
la cantidad de626'49 pesetas, por varios devengos del mismo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar al rectirrente para' .reclamar dichos
devengos, aexcepción de los que se detallan en la siguiente
relación, por los motivos que en la misma se expres~n, for·
mulando por los restantes las oportunas adicionales-al ejer-
cicio cerrado de 1898-99, con la debida separación de con.
ceptos, de los que tendrán carácter preferente los de pluses
de reenganche, gratificación de continuación en filas y pen·
siones de cruces, por hallarse comprendidos e8tos devengos
en el apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupues-
tos; y las de haberes y raciones de pan serán incluidas, des-
pués de liquidadas, en el primer proJecto de pre~upuesto
que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cen'ado$ que ca·
f'ecen de Ct'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOfl. Madrid
11 de agosto de 1900. '
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la tercera región







Señor Capitán general de las islas Canndas.
Señor Or.denador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HAIfERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur..ó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 11 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante moyor del regimiento lufan·
teda ReHerva de .Málaga núm. 69, en súplica de autorización
para reclamar la cnntidad de 300 pesetas, import~ de los
sueldos de abril y mayo de 1899, del primer tei1ient5 (E. R.)
D. Udefonso Navarro Valenzuela, el Rey (q. D. g.), Y Pon su
nombre la R~ina Regente del Reiuo, ha tenido 'tÍ bien lfupo.
eeñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo, Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 28 de junio último, promovida por el coman-
dante mayor del regimiento Dragones de Numancia, 11.0 de
Caballeria, en súplica de que se le autorice para reclamar
importe de indemnizaciones devengadas por el primer te·
niente del indicado cuerpo, D. Emilio Martínez del Solar, en
el ejercicio cerrado de 1899-900, y cuya comisión fué decla-
!'ada indemnizable por real orden de 10 de febrero del pre·
sente año (D. O. núm. 33), fecha posterior al cierre del ejer·
cicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que para hacer la reclamación
que se indica, no hace falta nueva autorización, siendo su-
ficiente acompañar á la nómina que se forme copia de la
real orden de 14 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 242).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1900.
:Ehr.cmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
:Ministerio en 9 de abril último, en que solicita se le autorice
para poder reclamar mensualmente los gastos de locomoción
del personal facultativo, administrativo y auxiliar de la Co-
mandancia de Ingenieros de esa plaza, que con motivo de las
obras de reforma del cuartel de San Francisco en la Laguna
]:lara acuartelar la bateria de montaña, han de efectuarse, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
considerando que la ciudad de referencia se halla á más de 6
y menos de 12 kilómetros de e8a plaza, se ha servido acceder
:i lo que se solicita, 'debiendo formarse la correspondiente re-
lación mensual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
11 de agosto de 1900.
indemnizable, se ha servido otorgar al reCUl'l'énte los benefi-l ner que por ~l ~ipresado regimiento se giren los oportunos
cios del arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones l t:l~:::gos al de Mallorca núm. 13, y autorizar á este último para
Eolamente por el tiempo que permaneció en Cádiz en espera formular la oportuna adicional al ejercicio cerrad~de1898-99.
de órdenes ulteriores desde el dia 16 de enero al 1.0 de febre- la que previa su liquidación, será incluida en el primer pro-
ro <le 1899. yecto de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de
Dl:; real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· ejercicios cel-rados que CQ1'ecen de crédito legislativo.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de agosto de 1900. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<h'id
AZCÁRRAGA 11 de agosto de 1900,
Señot Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 16 de junio próximo pasado,
promovida por el farmacéutico segundo de Sanidad Militar
D. Cándido Alonso Bermúdez, 6n súplica de abono de la paga
del mes de octubre último, que por error dejó de reclamarse
en la nómina del «personal excedente de esa región», el Rey
(q. D. g.), Yensu nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado y autorizar al habilitado
correspondiente para formular la oportuna adicional al ejer.
cicio cerraQo del primer semestre de 1899900, de carActer
preferente, con arreglo á lo que dispone el arto 78 del regla-
mento vigente de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de junio próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta·
miento de la Coruña núm. 32, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 90'50 pesetas por socorros faci·
litados á individuos que sirvieron como voluntarios en la isla
de Cuba, "31 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al recurrente para fol"
mular la opor~una adicional al ejercicio cerrado del primer
seomestre de 1899·900, con aplicación al capítulo 12, articulo
único "Gastos diversos», la que previa su liquidación, será-
incluída en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
como Obligaciones de ejercicios cert'ados que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo~Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería del Rey núm. 1, en súplica de autorización para recla-
mar la cantidad de 217'04 pesetas por varios devengos, el Rey
(q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar al recurrente para formular dos adi-
cionales al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-900,
una por pensión de cru~,quetendrá carácter preferente,como
.caso comprendido en el apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos, y otra de haberes, la que previa su li-
quidación,oserá incluida en el primer proyecto de presupuesto
que se redaote, como Obligaciones de ejercicios ceFl"ados que ca·
recen de &ddito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohofl años. Madrid
11 de agosto de 1900.
° AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñQl; Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 19 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería Reserva de Málaga núm. 69, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 831'50 pesetas por varios de..
vengos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente la auto-
rización que solicita para reclamar dichos devengos, á excep-
ción de la pensión de una cruz del Mérito Militar que posee
el cabo Bernardino Rodríguez Pérez, correspondiente al mea
de noviembre último, y que fué reclamada y abonada en el
extracto de revista del mes de diciembre; debiendo formu.
larse las oportunas adicionales á los ejercicios cerrados co.
rrespondientes con la debida aplicación y la justificación
reglamentaria, de las que tendrán carácter preferente las
en que se comprendan pe.nsiones deo cruces, gratificaciones
de continuación en filas, con arreglo al apartado e del ar-
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos; y las restantes
serán incluidas, después de liquidadas, en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejfrrcidos
cerrados que carecen de o"Mito legislativo.
De real orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. hfa.
drid 11 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de junio próximo pasado.
promovida por el habilitado de comisiones activas y reem.
plazo de está región, en súplica de autorización para recla.
mar varios devengos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al recu.
rrente para reclamar el haber de diciembre de ] 897 del co-
mandante D. Antonio Cerdán Sierra, y un quinto de sueldo de
septiembre de 1899, del primer teniente D. José Fernández
Martinez, deducidos por error, en adicionales á los ejerciciolil
cerrados de 1897-98 y primer semestre de 1899·900, de ca.
rácter preferente, con arreglo á lo que dispone el arto 78 del
reglamento vigente de revistas, y la paga del mes de mayo
de 1899 del teniente auditor de segunda D. Francisco Javiel'
Jiménez y Jiménez, en adiCional al ejercicio cerrado de
1898·99, la que previa su liquidación, será incluida eu el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obliga.
ciones de ejercicios ce¡-rados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
11 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- c. r:a
~irculal'. E~c~o. Sr.: En vista de una consulta pro-
mOVIda por el CapItáD. ~eneral de Galicia, con escrito de 3 de
marzo último, apetición del coronel del regimiento Infante.
ría de Isabel la Católica núm 54, en analogía á lo que con
carácter general preceptúa la real orden circular de 9 de di.
cho mes (D. O. núm. 54), y de lo que también' se halla pre.
venido para la reclamación de °lia"beres á los individuos de
tr0Fa que en le; aotualidad ingresan.:eli lQa cuerpos comO vI) °
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luntarios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien disponer, que mientras otra cosa no se dis-
ponga, el gasto consiguiente al abono en todos los cuerpos
armados del Ejército, de los haberes que devengan los indio
viduos que les son destinados en el concepto de reclutas de·
sertores por faltar á concentracÍón, cuando al incorporarse
éstos se alteran por exceso las plantillas reglamentarias, se
com pense á partir del mes inmediato á dicha incorporación
con el licenciamiento sin derecho á haberes del número ne-
cesario de individuos de tropa de los que figuraron en filas
{l11. o del mes anterior, observándose para este efecto las
'prescripciones reglamentarias á que se alude en el arto 2.0
de la soberana dis.posición antes mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de a~osto de lfJOO.
AzOÁRBAGA
Señor•••
SECCIÓN DE SANIDAD KILI'l'AR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos;
á los jefes y oficialea del Cuerpo de Veterinaria Militar, com~
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Ale-
jandro Elola Cajal y termina con D. Aquilino Ortego Palomar,
los cuales está.n declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivos empleos, debiendo disfrutar
en los que se les confieren, de la efectividad que á cada uno
se asigna en la citada relación. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de agosto de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones y
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Retaci61l qúe se ciia
EFECTIVIDAD




Subinspector 2.0.•• Junta Consultiva de Guerra .. D. Alejandro Elola Cajal. •••• " .•• Subinspector V~.. 4 julio. .. 1900
Veterinario mayor Cuarta región.......•.•.•... » Dimas Mar~ín Alvarez .•.•..••• Idem segunda ... 4 ídem .•• 1900
Veterinario 1.0••• Excedente en la tercera región » Aquilino Ortego Palomar .•••••• Veterinario mayor 4 ídem ••• 1900
Madrid 11 de agosto de 1900.
-+- AZCÁRRAGA
SECCIÓN DE 3''C'Sl'IOIA y DEREC:a:OS PASIVCS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Teresa Lloréns Fábrega, viuda del segundo teniente de
Infantería D. Santiago Martín Latre, en súplica de pensión,
y careciendo la interesada de derecho á lo que pretende por
haber fallecido el causante con anterioridad á la ley de 22 de
julio de 1891, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próximo
pasado, se ha servido dE'sestimar la referida instancia.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
-:mas eiectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ola
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
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Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren·
didos en la siguiente relación, que empieza con D.a María
Concepcióu Alsina Pedret y termina con D.a Juana Torremade.
Andia, por los conceptos que en l~misma se indican, las peno
siones anuales que se les señalan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones de·
berán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi·
cha relación, desde las fechas que se consignan; en la inteli·
gencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla-
ración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras con-
serven su actual estado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marlnn.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,














Relación que se cita
PBRSIÓR nOHA
AlJUAL QUJI Leyes •• Qua DAR lIJlPlIZAR U8ID.lJOIA D. LOI IJr!'BBBIADO'
ParentelioO Sil LBS Ó reglamento. .t ARORO Delegación de HaciendaIlO1fflRm! DE 1108 l1\lTlmESADOB con 101 EMPLEOS Y NOM:BRRB DE LOS CAUSANT1l:s OOROBDIII DII LA PlIlNSIÓR ,de la provincia en que le les
eamantee
que se
""77 ~. consigna el pago, les aplican DialPeletas Cts. Mes Año Pueblo Provincia
- - --
D.s llaríaConcepción Alsina PedretlViuda •••••. ' Capitán '00n cruz de María CrIstina, don " ..I José María Sena Montoro . • . . • •• • . •. 1.125 » 22 julio 1891 ••. 16 marzo.... 1900 Valencia............. Valencia .•.••.•••• Val611cia.1" jun;n 186', 16~
" Tent-e.coronel con sueldo de coronel, ( abril 1883, R.
, AllJerta Agreda Barbastro ......,Idan....... D. Fr~cisco RQmero Pallás •.•....• 1.876 » O. 4 julio 1890 9 enero••.. 1900 Zaragoza~, •••..•....•. Magallón ••••••,••• Zaragoza.
y ley 15 di·
O'
ciembre 1894.
.Anaetasio Alcalde Moral y lImnds-
Soldado, Agustín Alcalde Benito ••.•.. Palencia .....••. : •...<la Benito Martín . .' •..•• , ..... '•. "1 PlId<l'6B •••••"• 182 50 15 julio 1896.•• 14 mayo .... 1900 Astudillo ......... Palencia.
Alf<mso Barbón Espejo y R61!nediO,¡rdem ••••••• Sangento,'mrinidad Barbán Zaral1o••••. 547 50 Idem ••••••••.• 3 marzo.... 1898
Pa~aeluría de la Direc'/
Huelva.clórl general de Cla.\Nel'va ...•...•••••Zal'.allo Ort€ga. o"" .......... , o"••
ses Pasivas•••.•...•
.D}1 Josefa ,delCastiHo Linldo •••••• Mad.l'e viuda. (Japi>ttincoJl<Cl'uz de JIilaría Cristina, don
Manuel OReto elel Castillo•.. '" ..... 1.125 » MontepíoMilital' 24 ídem •.•• 1900 ld.m •.••.••••••.•.•.IM.d,'d.•.•....••• , M."'d.
.'JI Cándida Escofet Sancho ~ ••••••• Viuda•.•••. TenientecollOnel, D. Emilio de Medra,
iIl0 Marceló •.•.••••.•••...•.•.•... 1.250 » rdem .•.•.••.•. 10 enero •.•. 1900 rdem ................ Idem ............. ldem.
, Magdalena .Jovel' Falcó •• ' ••••• I<ilem ••••••• {Corota. grad~ado, capitán, D. l!anuel ~ 625 » 22 julio 1891 .•. 19 ídem .... 1900 B 1 " jCiUdadelade Menor. (BalearesCordero RU:IZ •••••••••••••••••••••• a eares. ..••••.•••. ca.............. •
• All..... Mulln, y Raml'",ouvar-' .....r~ """, D. "u_du AIUD'U M''''''l./'70 tagadUría de la Dil'ec-» rdem ••••..•... 22 ídem ••.. 1900 ción general de Cla, Madrid •....•...•• Madrid.
ses Pasivas•.•..•••.
:» Juana Torremades Andía•• _•••• Idem ••••••• Com·te., D. Gl'efiOrio Fernández Fernán-
























. Rx.~mf). Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur;:ó á
este n1inít-t"rio en 7 de julío último, promovida por el Ilar-
gf'nto de la Gllardia Civil, retirado, D. Domingo Delgado Gó-
mE<Z, en solicitud de que Re le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el RAY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Rrina Regente del Reino, se ha servido conceder al in-
tl'ref:\ado el empleo que solicita, cou la antigüe:lad de 24 de
junio último, por reunir lns condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 tC. L. núm. 478). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 11100.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: En viE'ta de la in8tancia promovida por el
capitán de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio García Ca-
ñas, en súplica de mejora de retiro por razón del mayor abo·
no de tiempo de servicio que pretende, el Rey (q. D, g.). Y en
. su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
forma/lo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13
de jnnio del año próximo pUElado y 23 de junio último, S8
ha Fervido desestimar la Eolicitud del intereflado, Ulla vez
qll~,l'evisaila nuevamf'nte su hoja de servicios, rellulta que no
contaba, al ser baj::¡, en activo, más que 34 años, seis me-
ses y 18 <Has de aquéllos, incluyendo todos los abonos utili-
zables que le COrl'f'sponden, con arreglo tí los de campaña y
permanencia en Ultramar, según las reales órdenes circula-
res d.e 19 de abril de 18,1;3, 1.0 de spptiembre de 1897 y 7 de
septiemhre de 1899, (C. L. núm. 175) y reglamento de pages
a Ultramar, confirrplÍndose, en dffinitiva, el señalamiento
provisional hecho al citado capitán por real orden de 28 de
marzo del año último (D. O. núm. 70), de 210 pesetas al mes;
cantidad que le sfrlÍ abonada por la Pagaduría de la Direc-
ción genH'al de CJases Pu"ivll.f.l. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍg efectos. Dio!' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sl'.: En vista de la propueBta de retiro pOl' in-
útil, formulada á flivor del ~oldado que fué riel batallón ex-
pediciODl.lrio del regimie.uto Infantería <1e Gnipúzcoa núme-
ro 53, Jusó Moratal Bonet; y resultando comprobado sn esta·
do actual dfl inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina rtfw~nte del R0Íno. de acuerdo con lo informado por
el Conf'~~jo Supremo de Guena y Mtlrina en 18 de !flayo últi-
mo, se ha l"ervido conceder al interesado el retiro para Villa·
]01l!!E\ (Vulencia). con sujeción á los al'ts. 1 o y 7.0 de la ley
de 8 julio de 1860, al"ignándole el haber mensual de 2:¿'50
pef:ldafl, y con~ervando, fuera de filas, 111 pensión de 2'50 pe-
setas, corre8[Jondiellte á la pensión de una cruz del Mérito
Militar de que 8e halla en pOfesión; ambas cantidades, ósea
la total de 25 pesetas, habrá de satifliacérsele por J~Delega.
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ción de Itncienña de Valenoia,. á partir de la fecha en que
cese de pP-l'cibir haberes como pxpectante aretiro.
De real orden lo digo á V. E. parl\. flU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1900.
AzCÁRRÁ.GA
Señor· Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inlltilidad ins-
tl'uido á favor del soldado que fué del batallón Cazadores ex-
pedicionario núm. 15, Mariano Ochoa Moreno, natural de
Morata de Tajuña (Madrid), y resultando comprobado su es-
tado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen l:'U nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de octubre
del año próximo pasado, se ha servido conceder al interee;ado
. el retiro con sujeCión á lo preceptuado en losarts. 1.0 y 7.°
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber meno
sual de 22'50 pesetlls, que habrá de s!ltiBfacérseiep'ürla Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
de la fecha·en que cese de percibir haberes como expe<.:tante .
á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de agosto de 1900.
AzcÁRR.lGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y iECLUTAUIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento alo prevenido
en la real orden de 21 de agosto de 1894 y de acuerdo con lo
propup,<;to por el Presidente de la Asociación Benéfico,esco-
lar de Huérfanos, el Rey (q. D. g.) yen!'lU nombre la Reina
Regp.nte del Reino, se ha servido di~poner lo siguiente:
1.o Se abre concurso para proveer laR plazas gratuitas que
existen vacantes en diferente" establecimientos particulares
de enseñanza, generosamente ofrecidas por sus directores á
la referida Asociación, para dar instrucción á huérfanos de
militares.
2.0 El número de alumnos que podrá ingr~sar en cada
uno de dichos establecimientos, será el expresado en la rela-
ción q\le se inserta.
3.° Estas pInzaR se proveerán pOI' concurso, atendiendo
al orden de preferencia siguiente.
A Huérfanos de padre y madre.
B Aquellos que ni por si ni por sus madres disfruten
orflmdad ni viudedad.
O Los huérfanos cuyos padres hayan muerto en campa-
ñfl, naufmgio ó epiuemia, dando la prpf¡:rencia á aquellos
cuyos ¡Judl'es hllyan fallecido con empleo inferior.
D Los demás ~uérftlnoE!, clatáficadoil como en el grupo
anterior. Dentro.de cada grupo será preferido,en igualdad
de circuntancias, el de mayor edad.
4.o Para el ingreso en los colegios de primera y segunda
ellseñanza, el a!'pirante deberá haber cumplido 7 años y no
pMal' de 12 el dia 31 de agosta actul11. Se eXQeptúan los pro.
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cadentes del Colegio de Huérfanos dependientes del Minia,
terio de la Guerra, si solicitan plaza dentro de los d03 meses
signientes á BU baJa en 10i:! mismos.
5. o Para el ingreso en las academias praparatol'ÍaR será
con<liciótl Erecisa que el intere'laJo reuün la'> de e la 1 y co-
nocimientos previos que le pongan en aptitud de ser admi·
tido en las academias militares.
6.° Los aspirantes á estas plazas lo solicitarán de S. M. la
Reina, en instancia á que se acompañe los documentos si-
guientes: certificado de nacimiento del aspirante; padilla de
defunción del padre; los documentos precisos para acreditar
las circunstancias que expresa el arto 3.°; certificación de los
estudios que el aspirante tenga l'tprobados en establecimilln·
to oficial; certificado de no padecer enfermedad contagio-
sa y estar vacunado; declaración jurada de la madre, tutor ó
rlel mi6mo huérf:lllo en ca<.1o de faltAr aq!léllos, de no p0eeer
bienes ni renttls aparte de la pflnsión.
7.o Los flspirullte>'l pr!'sentarán sus in~tRncias do~umen'
tudas en la Sección dtl Instrucción y Reclutamiento dtll Mi.
nisterio de In Guerra, hasta el 31 de ago~to.
8.0 Los huérfanos y sus familias se someterán en un todo
a los reglamentos de los cole~os ó academias en que f>e lea
otorgue plaza, condición que se entenderán aceptan desde
el moment,) en que se presente á oCllparla el a~pirlmte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem,\s efectos. DiOE guarde tí. V. E. muchos años. Ma:
drid 10 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
S~ñor .....
Relaci6n que se cita



















































» Manuel Gautier ••••••••.••••...
:t León Fernández.••.•..•.••••••.
Aca,}¡.·mia de Diego.•.••.•.•.......
D. Juan eadaval .......•••.••....
) Pedro GurrigR.•••••.•••••••.•..
» Uemjgio Cevallos .
Tódos los colt·giofil dirigidos por los RR. PP. EFcolnpios de la PeninFula .•.••.-.
D. José Maria Valderruma ..•..•... Colegio de la Uruz, E~partero,Madrid. -"
» Frutos Balbero...•.•.•..•...... Idl'm Cardenal CÜmelOl'l, ~until-lgo, 6 ... '
» Nic()}ás EF.cudero.•.•...••...••• ldem Mntritens~, }1'ul'Dcarral, \:lO•••••••••
» Victoriano Poyatos .••.•.••••.•• ldem t-:an JOF.é, Pro¡ueso,12..........•.. P . d-
» Alejandro Goytia o.....•...... lclem Han Leaudro, Almirante, 8. o...... rImera y segun a ensenanza./,
» Juan Jiménez:Aroca..••.••••••.' Hem Arocn, i5lmtibaflez, 6 .
» Gregario Alcantarilla ..•••••••.. Idem San Gregorio, ZUl'b.mo, 15 .
» Atanasio Garcia .....••..••••••• ldem San J o~é, Rl'Yf's, 21. .•.•••••••.•••
» Re¡¡:ino Zaragoza.....•••.••.... ldem de Je;;ús, De"engaño, 12 .
» Nicolás Barahona, ..••....•.... ldem ~lJn JOl:'é de Calasanz, Huertas, 51 .• Primera enseñanza ....•.•..•
II Alejandro Mazas.•••..•.•..•.• , Academia Preparatoria, Pez, 40 .•..•.••. Ingenieros civiles..• " •••...
» Rafael Palacios...•.•.•.....•... ldero, ,Mayor, 16..... , •....•...•..•.••. Ideul ..........•....•....•
" Francifico Pérp:l, F. Ruiz ...•••••. Academia Civico Militar, Mayor, 51.....• Caneras militares .......••. o
» Frallcil::c<J LUl'a..•..•_•..•.'..•.•• Idem Prepumtoria, LilJertad,15 .•....•.. Iclem , ....•..•..•..•
l) Rllfael de la Piñera; ....•..... '. ldem, t-errano, 70, ..• o • • • •• • •••••••••• Idem ........••••...• ".....
» Alfonso Crespo ....••.......•.. Colegio, Lealtad, 6...•...•..•.••••.•••• Primera y Flegun¡!a ensef,anza.
» Leoncio Rodriguez ..•..•..•.... Academia, Piaz,1 de Isabel n Ca1'l'erasmilítares ..•....•...
» tli:x:to Lacalle._....••..•....... Idem, Han J\1iguel, 25 ...•....•.••.••..• ldem , •.•.........
» Francisco Gaspar.•.•.••.. " ••.. Colegio t:l. Francisco de Asis, Desengaño, 29 Primera y segunda enseiUUlza.
~ Baldomero Sánchez Idem de San Antonio, Abad, 2 '" ..••• ldem ...........•........•.
» 'Fl'rnRndo Alcántara ...••.•.•••• Idf'ID, Ferraz, 19 ,0 ••••• Idem ,..••.•••........
» Rafael Lope Ruiz.•..........•.. ldem de ~anto Tomás, Orellana, \l.••.••• lclem ..••......•......••...
» Enrique Faura.•.....••......• Acauemia Preparatoria, lie"eng.. ño, 12 ... Carreras militares ••••••••.•.
» Ezequiel Fernández....•.••..•.. Colegio Jovellanos P. Santa Bárbara, 2•.. Pri~)eray segunda enseñanza.
,) Ricardo Perez Alvarez....•.•••.• /<Jscuela de (}'DH'rcio, Val verde , 24 Comercio •......... _.. _.•
}) Emilio Prieto .•. o •••••••••••••• Academia Preparatoria, Fuencarral, 6•.•• Carreras Militares ••.•..•..•
» Joaquin Martinez••••.•.•.•.•.• ldt'm, FuenearraI, 106..•.•.......•.... Idem ...••..••..•...••••...
) Augu~to El:'trada..••••• o ••••••• lclem, ,Montera, DI .................... • ldem .•..•. _•.., .•••..•.....
» Amado Compairé .•..•••.•••••. ldern, S~n J~uquin, 7 _•.•...•... Pr!IDera enseñal1za •..•••.•.
» Fermin Martinez_ •.•.••••..•... I,lem, VICtOrIa .•..•••.•...••••.•.•... PrlmerR y sl'gunda idem.•.•.
'i Jl'sé Bonet ~' lclem, San Murcos Carrema militares ..••..•...
» José ArjoDa•.•.••••.•••••.•• ' . Colegio de San Miguel, Montera, 51. .•••. Primera y segunda enseñanza.
» Antonio Santos••.•..•.••••••.. [dem de San Millán, Kmba]adores, 14..•. Idem ..............•.......
» Antonio Santos .••••••.•••••.•. ldem ••....•..•••••.......•....•.•••• Ciegos y sordos y primera y se·
gunda enseñanza .
• Manuel !JópE'z ••••••••••••••• ,. Idero de San Salvador, Ramales, 4...... Pl'Ímera y segunda ensE:ñttnZo.'t.
1> Antonio Riestra.••••. '" ••••••• ulJUgret:!llción de .NUl:~btra i5enora del Re· , ,
cuerdo, MadrId...•..•....•••...•.•• litE'm..•.••...••.•.•.••..•.
1> Francisco Alvaro .•••••.•••.•..• EEcuela Modelo, ídem......•.••••.• , ••. PI',imf:'ra ensf'fianm .
» Gociofredo fi:~cribano •••.•..••.. Colegio Escribano, idem •••••.•..•••.•• Primera y segunda idem .
» Juan Bonl1chera.•••••••••.••••• Ide!n León XIII. idem •••.• -.•••••..•.. Idem .
'» Mallupl Prietú lde!n Han JOHé, idem Ildem , ~ •.•.
~' LuiR Clucón Aeademia Ií'ddoriana, Pretil de los Consejos Cnrrems militiRres•••.•...•.•
» Miguel Arcos .•••••.••...•.•.•• Academia PrelJaratorift" Segovia ..•••.... ldem....•.•••..•.••.......
» Fernando Nogués •••••••.•.••.. Liceos Poliglotas, Barcelona Primera y ¡;:egunda enseñanza
, y Comereio.....••.•.•..•.
,\cndemia Preparatoria, Guadalajara .•••. Carreras militares...••••..•. \
Iciem " I(lem """ ol"" ..
IdClu, Avila ..•..•...•.... ' ....•..•.. Idem , •..•••••..•••..•. ,
Real Colegio Tarraconense, TurraRa•.•...) . l
Colf'gio Ibérico. Grllcia ..•..•..••.•..... Prunera y segnnda enseñanza
ldem de Nuestua oeñora de los Remedios, y Comercio••....•••••.•..
M<uld,Qúedo • ., i , , , .. , ., ••
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D. Gerardo de laPedraja Colegio de San José, Zamora Primera segunda enseftanza y
comercio... •••••••. ••• . •• 4
» Juan Almeida .•.•••••.•••••.•• Idem de 1't1anzanares, Manzanares ••••••• Idem...................... 4
» Valentill Roman .••••••...••••• Idem de la Concepción, Colmenar Viejo .• IIdem.•...•.•.•••••.•••••••• Cuantos so-
. liciten.
,. José Manso. • . .. • • . . .. .. .. . .. •• Academia, Medina del Campo.......... 4
» Miguel Maria Alonso..•••...•••• Idem Preparatoria, Valencia.......... . . 4
» Luis Ripoll. . " .•.. _.•••••..... Idem, Cartagena•..•.•.•..•••.....•.•. Carreras militares.. •• •••• •• • 2
~ Santos Iribarren Idem, Pamplona...................... 12
,. Atilano Bactos. . . . • . . • . • . . • • • .• Iclem. Zaragoza -•• • • • . . • • . • • • • • • • • • . • • 4
II Ramón Rabadán ....••.•..••..• Colegio de Jesús, Córdoba •••••••....••• Segunda enseñanza y carreras
militares. • . . . • • • • • • • • . . • • 12
» Antonio Ollero .••••.•••••••••.• Academia Preparatoria de San Juan de la
Palma, Sevilla..•.....•.......•..•. Carreras militares. . ••••••••• 6
II Alfredo de la Iglesia ••••.•••.••. Colegio Catilin, Ferrol. ....••.•••••••.. Primera y segunda enseñanza. 2
» Francisco Arrando. . . • . • • • • . • • •• Vivac Militar. Valencia,............... Carreras Militares _• . • . 6
}) Odón Aprais •....•••....••..•• Academ~ade 2.11. ense.ñanza, Vitoria .•••. Primera y ~e~unda enseñanza. 2
}) José Sánchez Academia PreparatorIa, LaIJinea....•.•. Carreras MIlItares... ....••.. 2
» Ignacio Beyens _••..........•.• Idem, Cádiz......•.••.......••..•.••• Idem...••• :............... 2
» -Federico Hombre....••..•••.••• Colegio de S. Francisco de Paula, Cádiz.. Primera y segunda enseñanza. 2
}) J enaro Rictón ••.••••.••.•.••. Academia Preparatoria, San Fernando. •• Carreras militares ..•...•.•. 1
,. Luis Trageser ....•••.•.•.•..••• Colegio ~e S~ Feli.pe, Cádiz•......••.••• Primera y ~e~unda enseñanza. 1
» Eduardo Poveda•.•.•.•..••••.• AcademIa PohtécUlca, Murcia ...•..••.. Carreras mIlItares........... 3
II Román Ayza .•.•.•••••.•.••••• Idem Preparatoria, Valencia............ Idem.••••••••.••• _• • • • • • • . 1
» Antonio Corar , .•.••.••••.•. Institución Gaditana, Cádiz .•.....••.•• Primera y segunda enseñanza. 2
» Antonio Ramos Colegio de San Antonio de Padua, idem.. Idem • 3
» J uao Macias ••••••••••••••••••• AcademiaPreparatoria de S. Fernando, id. Carreras militares. . . . . . . . . .. 2
» Juan Canales ...••..•••.••••••• Colegio de San Casiano, idem•.•...•. .- •. Primera y segunda enseñanza. 3
» Dámaso Quijada .•••••••••..••• Idero de.l Carmen, L~ganés.••... '" .•.• Idem•.... : '. . . . . . .•••••• • • • 2
» Felipe Arteaga••••••..•••••••• - AcademIa Prepllratona, Granad~.•....•• Carreras milItares........... 1
» Bonifacio Obispo ......••••••••• Colegio de San Luis Gonzaga, Utrera ..: •. Primera y segunda enseñanza. 4
» Eduardo Ronchell .••••••••.•.. Idem de los Sagrados Corazones, MurCIa.• Idem............. .••..•... 2
» Miguel de la Iglesia Idem de Isabel la Católica, Coruña Idem...................... 4
» Leonardo Larios .••••••••••.••• Academia Preparatoria, Oviedo .••..•.•. Carreras Militares........... ~
» Marcos Varger •.••••.•.•••••••. Colegio del Sagrado Corazón, Ferrol. •••• Primera y segunda enseñanza. 2
» Joaquín Puyano Idem de. San A~stin, Cádiz.: Id~m.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • 2
» Juan Rodríguez .•••••••.•••..•. AcademIa Cabamlles, ValencIa Pnmera ídem ..•....•. " ••• 10
» Domingo Varona Colegio de San Luis Gonzaga, idem Idem..... .. . . . . .. . . • . . 8
" Manuel Martin Academia Martin, idem .••.••.•........ Idem ,.. 10
» Instituto Preparatorio Militar, Madrid ••• Carreras militares........... 1
» Antonio Pina Cuenca .•••••••••• Academia Preparatoria, Zamora •••.••••• Idem y especiales civiles..... 6
» Ildofonso Gómez ••.••••.••••••• Escuela Politécnica, Sevilla .•••••.•••••• Primera y segunda enseñanza
y carreras especiales. • . • • • • 6
,. Angel Caballero·.•••••.••...•••• Colegio de Sto. Tomás de Aquino, Ferrol. Primera y segunda enseñanza. 1
» Félix Masquetet Idem Masquetet, idem ldem...................... 1
» Antonio Magayo•••....•..•.••• Academia Preparatoria, Valladolid ...••• Carreras militares.. . 9
PP. Dominicos,.................. Re»l Seminario de Vergara ••••.•.•.•••. Primera y segunda enseñanza. Ilimitado.
Colegio de Comillas Comillas Carreras eclesiásticas Idem.
NQ)IBRES DE LOS ASOCIADOS
[IResidencia y domicilios de l€ls Colegios y Academias Enseilanzas que se dan Vacantes
Madrid 10 de agosto de HlOO.
.. .. --
oc
SECÓIÓN DE ASt1N'rOS GENERALES
DESTINOH CIVILES
Circular. ExcIhO. Sr.: Con motivo de haberse recibido
en este Ministerio varias instancias promovidas por sargentos
pertenecientes al Ejército activo, en las cuales se solicita que-
den sin efecto las que habian promovido en dias anteriores,
pidiendo destinos civiles anunciados vacantes con arreglo á
los preceptos de la ley de 10 de julio de 1885; teniendo en
cuenta que de accederse á estas peticiones que generalmente
han de resolverse cuando se han efectuado ya la clasificacio-
nes y propuestas correspondientes al concu1'SO, se ocasionarian
irreparables perjuicios á los demás aspirantes de 'su clase,
puesto que no pueden optar á los destinos renunciados, en
'Virtud de lo resuelto en la real orden dictada por la Presiden-
cia del Oonsejo de Ministros en 24 de julio de 1893 (Gaceta nú'
IUero 221), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
(lel Rejp,l;l1 de aC1.wrdo con lo ¡!l'OPU<lj'¡tQ po):' lA JUIl,t~ Oalific!t·
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dora de aspirantes á destinos civiles, ha tenido á bien disponer
que en lo sucesivo sean desestimadas todas las instancias
que se reciban en este Ministerio después de verificadas las
clasificaciones ó propuestas correspondientes ti. cada concur.
'so, en las cuales se renun,cie ti. los destinos civiles que hubie.
sen solicitado los sargentos que se hallen sirviendo en el
ejército activo, debiendo por tanto tramitarse en la forma
establecida, las propuestas de los que se encuentren en el ex.
pres..'tdo caso y darles de baja en sus cuerpos, con sujeción
ii lo dispuesto en real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. nú'
mero 213), cuando por los respectivos centros civiles, seall,
expedidas las correspondientes credenciales. ' \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 11 de agos~o de 1900. . -
AioÁ1W.$,A
Señor...
"""' •••• s. ,o.
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CmCULARES y DISPOSICIONES




El maestro armero Francisco Aranda Gómez, agregado al
parque de Oádiz pasa á cubrir vacante que de su clase existe
en el regimiento Lanceros de Borbón, por Ber el número Uno
de los repatriados de Ultramar; debiendo causar la respectiva
alta y baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de agosto
de 1900.
El Jefe <1e la Sección,
Ped1'O 8arrais
Señor, ..
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y sépti-
ma regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE INSTRUOCIÓN y BECLUTAKIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. León Bayo Panices, y del certificado facultativo
que acompaña, le he concedido veinte días de licencia por
enfermo, que empezarán á contarse desde el dia en que ter-
minó las vacaciones que disfrutaba.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de agosto
de 19QO.
El J cfe de la sección,
Enrique de O"QZCO
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
En vista de la instancia premovida por el alumno de eliJa
Academia D. Manuel Fernández Bobadilla, y del certifica·
do facultativo que acompaña, le he concedido un mes de
prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en Ecija
(Sevilla).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de agosto
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
E'1ll'ique de 01'OZCO
Señor Directm de la Academia de Al,tillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones.
En vista de la instancia promovida por el segundo tenien-
te, alumno de esa A(lademia, D. Pedro Aragonés Linares, y
del certificado facultativo que acompaña, le he concedido 15
días de licencia por enfermo para Villajoyosa.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de agosto
de 1900.
El Jefe de la Secci@D,
Em'ique (le Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
IIIIPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
\OBRAS El VENTA El LA lDllllSTRAClO1 DEL e DIARIO OFICiAl- Y•COLECClOllEGISLATlU·
., 011JOl pe4140a han 4. atñg1ra1 11 AamlD!ltrWtf.
Lo_G-:a:_Jt:.....A.c::aC>::N'~
Del at10 1816, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881,1884, VI Y 2.° de11885, 1887,1889, 1890, 1891, 1892, 1896, 1897, 1898 Y
1899, á. 5 pesew cada uno,
Los seflores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
DiarÍQ Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del. dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán haeerse en la forma siguiente: _
1,a A la OoZtlOO$6;l LegiBlatiffa, al precio de 2 pegatas trimestre, y su alta será precisamente .. primero de BAo.
¡,lo Al Diario ()cf.fi'¡Z, al ídem de 4 td. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S,a Al Diario Ojicfal y_ Oo-Wcmtm LegiliÜlti'tJIJ, al ídem de 6 íd. id., Ysu alta al Diario OficiaZ en cualquier 1ft..
meatI'El y á la OoZeooifm L~gÍ8lativa en primero de afio.
Todas las aubscripcion~darán. comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fechB, o", fU 1Üt.,
dentro de este pertodo.- . .
Oon la J"..,egtB1acVJrt corrIente se dishibtrl:rá la. correspondiente á otro do de la atrasada,
Loo pagos han de verificarse por adelant~do.
Los pedidoe y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y 007,~ ügisZatifHI.
- DEPOSITO DE LA GUERRA
••1_ '@aBe........ EAaltlee1llldea. Rlla..,_ I..e .e ••'r , _ y'",r.alarl......a 1....e..... y .......,.....
• el lijé , á ,.--1•• _ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieÉ que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERA




MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
l!J'Scala de 50~OOO estampado'en tela, y con estuche.j ....•
Idem íd. 1<1. id. estampado en papel.. . • . • • . . • • • • • • • • • • • • • •
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DESCRIPCIÓN, I\IANEJO y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL·
SEGÚN EL NUEVO ~REGLADltTO TÁCTICO ,DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de UI peBeta
en Madrid. Los pedidos .para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que taxijan.
•
MANUAL REGLAivIENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMEHTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS I Y II
Tercera edición, reformada con arreglo á los puevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposi~iones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
.....---_Ó<_---- ,---
ORDENANZAS DEL EJ!RCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8,' EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones d.e todas la.s clases, Ordenes, generales para. oficiales, Honores '1 tratam1eutos mUitare.
Servicio de guarnioión '1 Servioio interior de los Cuerpos de infantería. '1 de oaba.llería..
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en tOdas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas, ejemplar; y con 50 céntimos más se remite ótlrtiflcada ti
'PL'ovincías.
Registro general pa.ra. la contabilid.ad del fondo de remonta. de los cue~os de Infa.ntería. ....•




Para ta contabilidad de 108 euerpoliI t1.tl\ Ejército
LibrE'ta dI' habllltado "..... 8
Librv de e! ja.••••••....•.•••••••••••• , ••••••.•••• ' l.. " ..... "'. '" 4:
Hem de cuentas de caudales " • 1.~gem diltrio ..... ...... ..... .. •.. .. .. • • a ISO
J1:~ ~~°Íá'oo»iabñid~a: 'dei ronde; d~'r;moJlt~ :~", .,'"'". :
Reglamentos
ReglllJl1.ento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de fE'brero de 1879..................................... • 1
ldem de contabilidad (Pallete), a,ño 1887, II tomos. 15
Idero de exenciones 'para de('larar, en dfoflnitiva,la utilidRd ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to qu.. se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de l.o de febrero de 1879. .. • 1
Idem de hospitales milHare I ,
Rojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Ll~encias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) ..
lldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) ..
dem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) .










Código de Justicia militar vigente de 1890.•••••••• , •••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•••
Idem de pensiones de viudeda,d y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 188;l ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas Y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y ~ claraciones
hasta diciemb}'€' de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo <tel ejército de II de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
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(1) Correspondenálos tomos n, In, IV, V, VI, VIT, VIJI, IX yX de lalha-
torio. de la guerra de la Independencia, que publica. el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Arlecbe; 10 Jledldos se sirven en este Establecimiento
Véase la. sección de obras que ro son propiedad de este Depósito.
N
~'. Pnnto
.;. f; Partes de provincia qne ClImprondea qn.l Birvi6 de centro
:' ~1 I !_n_lo_B_tra_ba"-jO_I__
83 Salamanca y Zamora.. .. . .. • .. .. . .. •.. • • . .. •.. .... Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. Medina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soría, Guadalajal'a, Madrid y
Segovia Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria .....•.•••••• CalatayUd.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tauagona Hijar.
44 Salamanca, Avila, 8egovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres AvUa.
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
4& Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca.... •••••••••••••••••••• Cllstellón de la l'Iana.
48 Castellón y Tarragona Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Cúceres y Badajoz .•••••••.• Talavera de la Reina.
b5 Toledo, CuenClL, Ciudad Real y Madrid Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete ..••••••••••.••••.•••• La Roda.
67 Valencia, Castellón y Terue!. •••••••••••••.•••••••• Valencia.
M Badajoz, Ciudad Real y Códoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén••••.••.••••••••••••. Ciudad Real.
66 Albaccte, Cluclad lteal"Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Allpnnte¡ Albacete y Murcia Alicante.
7& Murcia, Albacete, almeria, Granada y Jaén..••••• Lorca..


















Atlas de la guerra de Africa .
Idem de la de la Independencia, 1.' entrega .
Idem id. 2.·id .
Idem id. 3." i<l ..
Idemíd.4.·id .
Idem id. 5.·id (1)
Idem id. 6.' id ..
Idem id. 7.·id ..
Idem id. 8.' id ..
rdem id. 9.' id ..
Fjnpina!l.~Cartaitineraria de la isla de Luzón, escalag
1




lJuba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
500.000
bojas : ;.................... ,
Idem. - Plano de la :provincia de Puerto Priucipe, eicala
---, en doS hojas (cstampado en colores)... 2
12'75.000
1
Idem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
250.000jas (estampado encolores) ..
. 1
Idem.-Id. de la id. de Matamas, escala-,en nna hoja
200.000
(estampado en colores) .
Idem.-Id. de la id. de la Habana, escall\ aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
ldem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, escala--- , en dos ho-
. 260.000
jas (estampado en colores) i ..
Idem. -Id. de la id. de Santiago de Cuba., escala ---,
250.000




HoJ&,s publieadas, cada una..... 2
Mapa militar itinerario de E8paña en tres colores.
VISTAS l'ANORÁHIOAl! nlll LA G'lllI1UU. C.l.llt.IATA, reproducidas
por medio de laJototipia, que iluetran la cNarració1l militar de la
guen-a carlista., 118011 ltU 8i(Juiente8:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de J"átiva;
cada una de ellas .
Oataluña.-Berga, Berga (bis), BesaJú, Castellar del ::';uch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigeerda. Sm
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de elleF.......... 2
NOI·te.- Batalla de Oricain, ,.ntalla de Treviño, Castr~Urdia.
les, Collado de Artesisga, Elizondo, Estella, Guetarla, Her-
nam, IrÚD, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Iza.rt~a,
I,umbier, ],fañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Pena-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertod'3 Ur-
quloia, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
(Lis), Valle de Sopuerta y Alt1.lTa de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de opcraciones del Centro, Cataluña y Nortc, una
vista..•...•.••.••...•••..••.•.....•...•.••..•.•••.••• · •.•.•••

































Cartllla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contratos cclebrados con las compañias de ferrocarriles ..••••
Dirección de los ejércitos; exposIción de las funciones del Es-
tlldo Mayor en paz y en guerra, tomos I y Ir. .
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas lllimenticias •••••••••.•••••••.••.•.••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ..
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carlista de 1869 0.176, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
'ltelación de los puntos de etapa cn las marchas ordinarias de
1'8S tropas ..
(1 :JI iomo lIt Be halla. agotado
reetiea de Infantería
Raglainento de 1/lB inusicas y chara.ngas,e.proba.do por real or-
den de 7 de agosto de 1875 " ,
Idem. de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
-ae 30 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo•.••.••.
Idem provisional de remonta .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) .••••.•••..•.••...
Idem de tiro (2.' parte) .
Idem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 212
de enero de 1883 ..
Idem para el régimen de las biblioteCas..•..••...••••••••••••
Idem delregimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) ..
ldem para la revista de Comis~rio .
Idem pll1'll. el servicio de campaüa (R. O. 6 enero 1882) •..•••••
Idem de transportes militares por ferrocarril aprobado por
Ro D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para. el servicio sanitario de campaña...... •••.•.
Idcm para l?s empleados de los presidios menores de las Pla-
¡<80S de Afnca '" , ..
ldem para las prácticas y calificación definitiva de los óficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .
¡dem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos d,el Ejército, aprobado por R. O. de 1.°de julio de 1896...
R~glamentossobre el modo de declarar la responsabilidad é
Irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos ó institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1896 .
egla.ment? orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-
narIa Milltar .
Instrucciones
Tomo l.o-Instrucción del recluta y sus apéndices .
Tomo 2. 0 -Idem de sección y compañia ..
Tomo 3.0-Idem de batallón .
Apéndice alidem id .
Instrucción de brigada y regimiento .
Táctica de CabaZleria
Tomo 1.o-Instrucción del recluta á pie y á cab&llo .
Apéndices al tomo 1.0 .
Tomo 2.o-Instrucción de sección y escuadrón••••• , " •••••••••
Idem de regimiento .
Idem de brigada. y división, •••• t" ti tt. tI'" ,t •••••••••••••••
l3asas para. elln~esoen academias militares •••••••••••••••••
Inatruccivnes complementarias del reglamento de grandes
maniobras) ejercicios :preparatorios .
¡dem y cartilla pa7a los ejercicios de orientación••..•••••..•
Instruociones para los ejercicios técnicos combinados •••••••••
Idem para los idem de marchas .
. Idem para los idem de castrametación .
Idem para los ejercicios técnicos de Administración Militar ••
Idem para la cnseüanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad :6<Iilitar ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
Idem para la preservación del cólera ..
Idem para trabajos de campo ..
Idem provisionales pllra el reconocimiento almacenaje con.
servación, empleo y destrucción de la din~mita•••.••• : ...••
Program.as por q~e ha de rogirse el primer ejercicio para las
0:poslC10ntl6 de U1greso en el Cuerpo Jurídico Militar..••••••
Estadística y legislación
Anuario militar de España de 1899 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.°de Jmio de 1891 •••••.••.••
Memoria d~ este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idem id. V y VII, cada uno .
Idem id. VIII .
Idemíd. IX ..
Idemid. X .
Idem id. XI, XII YXIII, cada nno ..
Idem id. XIV ..
Idemid.XV .
Idem id. XVI Y XVII ..
Idem id. XVIII .
Idem id. XIX , .
IdemId.XX ..
Idem id. XXI .
Idem íd. XXII , ..
Idem id. XXIII .
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